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RESUMEN 
 
El siguiente documento constituye el informe final de la investigación: “la influencia del 
video en el proceso de enseñanza aprendizaje en el grado 7°A, en el área de ciencias 
naturales, del colegio el Pital de Combia”. Realizado por el aspirante a licenciado en 
Comunicación e Informática Educativa, Alexander Arias Martínez durante el año 
académico del 2014. 
El documento da cuenta de un proceso investigativo que parte de indagar acerca de la 
relación del uso que el docente da al video en la clase de ciencias naturales y el nivel de 
aprendizaje logrado por sus estudiantes. 
Durante la investigación, desarrollada en el corregimiento de Combia Alta en la vereda el 
Pital, zona rural del municipio de Pereira, se emplearon la observación, la entrevista y las 
encuestas o test, como métodos de recolección de información.  
Así mismo, durante el tiempo que duro la investigación el profesor hace uso del video a 
partir de la implementación de actividades, planeaciones y demás procesos educativos, que 
le han ayudado a impartir todos los temas relacionados con el núcleo temático de 
ecosistemas en el área de ciencias naturales del grado de 7°A en dicha institución, 
integrando con ello las NTIC al diseño de metodologías empleadas dentro del aula y 
logrando con ello mejorar la dinámica de la asignatura y la atención de sus estudiantes. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Comunicación, TIC, video, didáctica, Uso del video en la 
educación secundaria, investigación en TIC. 
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ABSTRACT 
 
The next paper constitutes it the final report of the investigate: "the influence of video in 
the process of the teaching and learning in the 7th grade, in the area of natural sciences of 
school of the Pital from Combia" realized by the aspiring to the degree in communication 
and information education Alexander Arias Martinez during the academic year 2014. 
the paper account for a environment investigate that starts from inquire about of the ratio of 
use that the teacher give to video in the classroom of natural Sciences and the level of 
learning reached for your the students. 
During the investigation, developed in the from township Combia Alta the village El Pital, 
rural zone from Pereira city, the methods used are observation, interviews and surveys or 
test like methods of gathering information. Also, during the period of investigation, the 
teacher do use of video from the implementation of activities, plannings and other 
educational processes, that help him to teach all subjects related to the thematic core of 
ecosystems in the area of natural sciences 7th grade A, in this institution, thereby 
integrating ICT to design methodologies in the classroom and thereby achieving classroom 
and improve the dynamics of the subject and attention of his students. 
 
 
 
KEY WORDS: communication, ICT, video, didactic, use of video in the secondary 
education, investigation in ICT 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene como propósito documentar a “la influencia del video en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el grado 7°A, en el área de ciencias naturales, del 
colegio el Pital de Combia”. Dicho proyecto se forja con el fin de incorporar experiencias a 
las propuestas educativas que implementan las tecnologías como apoyo a la labor docente 
que configuran el contexto formativo, reconociendo con esto, la importancia de saber que el 
proceso pedagógico no se puede concebir sin una participación en las evoluciones técnicas 
y culturales de la sociedad. 
Así mismo, es una posibilidad de transformación y que además permite que los procesos 
educativos se relacionen a los nuevos modos de pensamiento de la sociedad actual. El 
proyecto es de carácter cualitativo, permitiendo de esta manera, establecer unos objetivos 
que ayuden a enfocar de forma correcta la investigación, y de emplear aspectos 
metodológicos acordes que puedan contribuir al proceso de observación. 
También, desde el planteamiento del problema, el cual da inicio a este estudio, es donde se 
sistematiza a través de preguntas y argumentos específicos el abordaje de la investigación 
en su totalidad, para realizar de esta manera una búsqueda teórica que tenga afinidad con el 
proyecto y que a su vez, sustente y ayude a originar el contenido del mismo y a los temas 
que se tratan a lo largo del trabajo.  
Finalmente, se justifica la importancia que tiene la propuesta en lo que compete al plano 
comunicativo y al educativo como elementos dinamizadores en los procesos culturales y 
formativos, desde la necesidad de acoger a nuevas propuestas metodológicas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influye el video en el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias 
naturales del grado 7° A del colegio El Pital de Combia? 
 
Para responder esta pregunta de investigación, se hace necesario reflexionar sobre el 
fenómeno de las TIC y su impacto en la educación.  Mundialmente1, el desarrollo de 
prácticas y estrategias en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
es una tarea que se evidencia en los fines de la educación. Las TIC son herramientas 
necesarias para interactuar con el mundo de forma asertiva, pues éste se encuentra 
mediatizado por el avance científico, la globalización y el desarrollo constante de la 
tecnología.  
 
En el Plan Decenal de Educación2(PNDE)se incluyen algunos objetivos que se deben tener 
en cuenta durante todo el ciclo escolar, en todos los niveles, desde preescolar hasta la 
educación media, objetivos encaminados al fortalecimiento del perfil docente-estudiante. 
Algunos de estos objetivos son: fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la 
transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 
Otro aspecto importante, tiene que ver con la implementación de estrategias didácticas 
activas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y 
creativo mediante el uso de las TIC. 
                                               
1Méndez,  Susana. (2011).Adolescentes Digitales, Fundación Atenea.  
2Plan Decenal de Educación 2006-2016Pacto Social por la Educación. Fines y Calidad de la Educación en 
el siglo XXI (globalización y autonomía); Macro Objetivos-4 Uso y Apropiación de las TIC. 
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Los formatos más representativos de las TIC, en la educación, son los apoyos 
audiovisuales3, donde se emplea el cine, la televisión y el video como auxiliares de la labor 
docente. 
 
Estas ayudas audiovisuales tienen como objetivo complementar los contenidos escolares en 
una asignatura o en un tema particular dentro de la institución educativa, en función de 
fortalecer los proyectos educativos que promueven la formación inicial y permanente del 
docente en el uso de las TIC; de acuerdo con este planteamiento, el Ministerio de 
Educación Nacional ha creado planes y estrategias para incentivar el buen uso tecnológico 
en las instituciones educativas. 
 
El video como uno de los principales representantes de las TIC, ha derivado de la 
televisión4, ya que en sus inicios el video sirvió como medio técnico auxiliar en la 
realización de programas televisivos; posteriormente, su uso se ha estado incrementando 
como apoyo educativo y también como herramienta para la investigación pedagógica, 
porque permite evidenciar resultados y planificaciones en el aula de clase, manifestándose 
como una bitácora útil al investigador. 
 
                                               
3Tornero, Pérez, José Manuel. Revista científica de comunicación y educación, Comunicar, 24, 2005 Pág. 21-
24. 
 
4Ferrés, Joan. Enseñar video, enseñar con el video, editorial Paidós 1989. Pág.34. 
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El video, la internet y la televisión, se relacionan entre sí, sintonizando5 sus alcances de 
acuerdo con ese consumo multimediático con las generaciones actuales, como puente entre 
los usos cotidianos del video y las actividades formales en las instituciones educativas. 
El uso del video en las instituciones educativas es de vital importancia, debido a que los 
estudiantes por medio de esta herramienta comprenden el sentido operativo, las habilidades 
y destrezas tecnológicas e informativas, además, pueden utilizar estos aprendizajes en su 
vida cotidiana aplicando estas experiencias en la resolución de sus problemas. 
 
El apoyo educativo del video se pone de manifiesto como fundamento para el desarrollo de 
las actividades de enseñanza y aprendizaje, también como un medio de expresión 
individual y grupal6.  
 
Otro aspecto fundamental es su uso como un instrumento para la investigación, "ya que 
permite almacenar informaciones visuales y sonoras, además de la capacidad de una 
reproducción controlada de estas informaciones, lo que facilita su análisis a fondo"7.  
 
En consecuencia, el video es un apoyo educativo, una herramienta utilizada por parte del 
estudiante para la investigación pedagógica; estos aspectos representan un camino a seguir 
para responder a los usos tecnológicos exigidos desde las políticas nacionales, y adquiere 
mayor trascendencia en los niveles de escolaridad intermedios, como es el caso de la básica 
secundaria (6° a 9°). 
 
                                               
5Ferrés, Joan.video y educación, editorial Paidós 1994. Pág.80-82. 
6Castillo Prieto, Daniel.  Mediaciones pedagógicas, 2011 pág. 50-51 
7Ferrés Joan.  Video, enseñar video, enseñar con el video, Paidós 1989, pág. 93-94 
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En la básica secundaria, una de las asignaturas que requiere un nivel alto de exigencia son 
las ciencias naturales, debido a que es la base de las asignaturas posteriores, como es el 
caso de la biología, la química y la física; por lo tanto, el docente se ve en la necesidad de 
utilizar las herramientas tecnológicas que estén a su alcance como apoyo para la clase de 
ciencias naturales en el grado 7°, y el video ha sido una de estas opciones. 
 
Este es el motivo por el cual, el video es utilizado como una herramienta y como un apoyo 
encaminado al uso didáctico en los contenidos escolares en la educación media, pero 
también, como una herramienta para la investigación pedagógica, porque permite develar la 
relación con respecto al uso tecnológico de acuerdo con las competencias previstas en el 
Plan Decenal de Educación y el alcance que tiene este uso tecnológico en el cumplimiento 
de los estándares básicos de educación secundaria, precisamente en el área de ciencias 
naturales.   
 
De acuerdo con lo anterior, se busca reconocer con este trabajo investigativo el uso que el 
profesor da al video como apoyo educativo en sus clases y el nivel de recepción o 
participación que tienen los estudiantes con esta herramienta tecnológica.  
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2.JUSTIFICACIÓN 
 
El mundo está atravesando una transformación profunda y la educación no es ajena a ella, 
como consecuencia de la era de la información y el conocimiento, y al nuevo significado 
que ha tomado el término comunicación, ya que los procesos de interacción entre las 
tecnologías y las personas son cada vez más diversos. Por lo tanto, se le exige de igual 
forma a las instituciones educativas estar preparadas para darle respuesta a las 
transformaciones y competencias desde las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aplicadas a los procesos de enseñanza aprendizaje8. 
 
Este contexto está también impregnado de dinámicas exploratorias que son las prácticas 
cotidianas de experimentación con los dispositivos tecnológicos que las personas realizan 
para aprovechar al máximo su uso, así que es necesario que dichas prácticas estén 
impregnadas de una aplicación responsable que permitan sintonizar con las dinámicas 
sociales y culturales mediante un dominio competente que se impulsa y fortalece desde el 
plano educativo.9 
 
                                               
8Enfoques estratégicos. Sobre las TIC en América Latina y el Caribe Unesco,2013. 
9Ministerio de Educación Nacional. Guía educación en tecnología N° 30, 2008. 
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Hablar sobre la pertinencia de las tecnologías de la información y comunicación TIC en la 
educación, implica referirse a un modelo de ciudadano que se encuentra al tanto de las 
dinámicas exploratorias basados en el saber hacer, de acuerdo con una demanda global; e, 
igualmente, comprometido con su entorno social mediante un conocimiento que se traduzca 
en productividad y participación. 
Desde el plano educativo formal, hoy toda acción está encaminada y fundamentada en el 
uso de las TIC, y que además es una constante en todos los niveles escolares de 
capacitación; sin ser ajena al impacto de la misma en la vida de sus usuarios, alcanzando 
con ello el mayor beneficio de las múltiples posibilidades que se deriva de las tecnologías 
dentro y fuera de la institución. Así mismo, la reflexión y la crítica constructiva que brinde 
el maestro desde su quehacer pedagógico enriquecen aún más el modelo de ciudadano en 
relación con estas herramientas10. 
 
Conociendo estas necesidades, retos y exigencias educativas en TIC, surge la propuesta de 
apoyar estos procesos educativos a través del video en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
en el grado 7°A, con lo que se busca fortalecer la labor educativa a través de la 
observación, la cual esta posibilitada por este medio tecnológico en la asignatura de 
ciencias naturales, en el núcleo temático número siete correspondiente a ecosistemas. 
 
Esta propuesta tiene el objetivo de analizar la influencia del video en estas prácticas 
educativas, como apoyo al proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Dicho análisis permite 
evidenciar los procesos comunicativos dentro del contexto formativo y su adecuación como 
                                               
10Caldeiro, Carmen María. Formación y adquisición de los conocimientos en comunicación 
audiovisual,Quaderns Vol. XVII, Julio del 2014. 
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condición esencial para enfrentarse a una sociedad cada vez más globalizada a través de las 
TIC. 
 
Para que lo anterior se cumpla, se deben crear actividades que permitan entender las 
prácticas y procedimientos de enseñanza entre la tecnología del video y la educación, con el 
compromiso de formar una sociedad reflexiva y responsable en ese contexto mediatizado 
por las TIC, según el Plan Decenal de Educación, "como herramienta para el aprendizaje, 
la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo 
humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento". 
 
César Coll11 plantea que la "evolución tecnológica afecta directamente el núcleo de los 
procesos educativos desde el acceso y la transmisión de la información y las relaciones de 
comunicación". 
 
Lo anterior quiere decir que el conocimiento es el motor fundamental de toda esa 
evolución, sin embargo, para que se siga innovando es necesario seguir siendo constante 
con el desarrollo educativo. En este escenario en que las políticas culturales y de bienestar 
social dependen íntegramente de políticas que impulsan la investigación con el objetivo de 
seguir actualizando su sistema educativo. 
 
En este orden de ideas, es deber del licenciado en comunicación e informática educativa 
experimentar formas de enseñanza y de aprendizaje en los nuevos entornos culturales y 
                                               
11Coll, César. Departamento de psicología evolutiva y de educación, Facultad de psicología , Universidad de 
Barcelona, Separata,2010  pág.2-22 
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educativos apoyadas con las NTCIE para el diseño de proyectos pedagógicos mediatizados, 
lo que permite el desarrollo de nuevas prácticas educativas alineadas con los intereses y 
características de cada estudiante, con el perfil que se les exige desde la sociedad del 
conocimiento.  
Aquel es el contexto de la licenciatura: el compromiso con las dinámicas culturales 
contemporáneas articulada con las tecnologías de la comunicación y la información para la 
educación mediante propuestas investigativas en los campos de las didácticas 
audiovisuales, lo que permite considerar a las tecnologías como un instrumento 
fundamental, imprescindible y privilegiado para el desarrollo de nuevas prácticas 
educativas y nuevas formas de medición. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la influencia del video en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 
grado 7°A del instituto educativo el Pital de Combia, en la asignatura ciencias naturales. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1.  Describir el uso del video por parte del docente en el desarrollo de la asignatura 
ciencias naturales del grado 7°A del Instituto Educativo el Pital de Combia 
 
3.2.2  Identificar el nivel de aprendizaje que los estudiantes del grado 7°A del Instituto 
Educativo el Pital de Combia han obtenido por medio del video como apoyo educativo 
 
3.2.3   Relacionar el uso que el docente da al video en la clase de ciencias naturales y el 
nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes en este mismo proceso.  
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
Para cumplir con un acervo de aportes significativos a este trabajo investigativo, se han 
buscado y seleccionado los trabajos que cumplen con las características del video como 
apoyo educativo y didáctico, así como a la formación y actualización docente en el manejo 
de este medio, como requisito básico en el dominio de las TIC. 
 
Estas características hacen referencias a las llamadas categorías. Las categorías son las 
encargadas de delimitar la investigación12dentro de una problemática o asunto, llevada a 
cabo en un contexto determinado con ciertas características inherentes en sus procesos y 
sus resultados. 
 
Así que, se ha elaborado el cuadro 1 con el fin de tener una presentación ordenada y 
sistemática en la cual se recopilan las características de los trabajos seleccionados. 
 
Dichas características contemplan: el país, el instituto educativo en el cual se han realizado 
los trabajos con su respectivo repositorio, el nombre de los autores y el título respectivo de 
sus trabajos. 
 
Luego de esta presentación, aparece el cuadro 2, con el propósito de exponer los puntos 
más relevantes en los que se han basado las investigaciones, además de contener los aportes 
para el presente trabajo investigativo. 
                                               
12letourneau, Joselyn.  La caja de herramientas del  joven investigador. La carreta Editores, E.U. 2007, 
Pág.189.-196 
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Rodríguez 
Aguilar 
 
Propuesta didáctica para la enseñanza y 
aprendizaje de conceptos físicos básicos 
a partir del uso del video de ciencia ficción 
y prácticas de aula demostrativas. 
. 
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Ubicación Universidad Autor Nombre de la tesis 
C
h
il
e
 
 
Universidad 
de la Serena 
 
 
 
 
 
ri
.c
o
n
ic
y
t.
c
l/
 
5
7
5
/ 
p
ro
p
e
rt
y
v
a
lu
e
-1
9
7
2
0
.h
tm
l Fabián 
Bonilla 
Luna / 
Andrea 
Zenteno 
Varas. 
 
Producción de material audiovisual 
motivacional para facilitar el aprendizaje 
de la astronomía en el aula en los 
cursos del ciclo NB2. 
P
e
rú
 
 
Pontificia 
Universidad 
Católica 
Del Perú. 
h
tt
p
:/
/t
e
s
is
.p
u
c
p
.e
d
u
.p
e
/ 
re
p
o
s
it
o
ri
o
/ 
 
Sara 
Karenina 
Pizarro 
Lozano 
 
Aportes desde la comunicación a la 
educación: una experiencia de 
aplicación del programa de televisión 
Costumbres en el aula escolar. 
V
e
n
e
z
u
e
la
  
Universidad 
Nacional 
Abierta 
b
ib
lio
te
c
a
d
ig
it
a
la
c
a
d
e
m
ic
a
.o
rg
.v
e
 
 
Aura M. 
Quilarte 
R. 
 
Elaboración de un video como recurso 
instruccional para la educación en 
valores. 
Cuadro 1. 
Tesis seleccionadas. 
. 
 
El cuadro comparativo (cuadro 2) que sigue está conformado por: 
 
Los enfoques: para la construcción de este cuadro se ha tenido en cuenta los tres 
principales objetivos a los cuales hace referencias Joan Ferrés, y Pérez Torneroen la 
tecnología audiovisual, en especial en la del video, en cuanto a: a) su importancia como 
herramienta pedagógica b) los resultados de su implementación (su impacto) y por último 
c) las propuestas y estrategias derivadas de las actividades observadas con su 
implementación en el contexto educativo (estrategias de capacitación). 
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Otro aspecto que se ha tenido en cuenta para la construcción del cuadro 1 es el nivel 
educativo: determinar si dicho trabajo corresponde al nivel básico; de primer grado a 
quinto grado o al nivel intermedio: de sexto a décimo o a otro, que por lo general 
corresponde a capacitación de profesores únicamente.  
 
El siguiente aspecto es la descripción cualitativa de los elementos básicos en la formación 
escolar: a) equipamiento: en el contexto tecnológico hace referencia al estado de video 
bean, televisores, computadores; en fin todo hardware que facilite la representación 
audiovisual. b) metodología: calidad en el tipo de actividades, tareas, exposiciones o 
dinámicas que se llevan a cabo y c) el nivel de capacitación por parte del profesor en el uso 
de los elementos tecnológicos y su relación con el desarrollo de metodologías, los ítems 
seleccionados corresponden a la deficiencia ya sea por escasa o nula preparación de esos 
elementos en la institución educativa y que se ha pretendido consolidar con el trabajo 
investigativo. 
 
Los aportes del estado del arte a nuestro trabajo investigativo:  
 
A
u
to
re
s 
d
e
 t
es
is
 
Enfoq
ues 
 
Nivel educativo Descripción cualitativa ¿Qué aporta a mi 
investigación? 
1) 
importan
cia de la 
tecnologí
a en la 
educació
n 
Básico Medio 
superior 
otro equipami
ento 
metodología capacitación 
del profesor 
 
2) 
impacto 
de los 
medios 
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de 
enseñanz
a. 
3) 
Necesida
d de 
crear 
estrategi
as de 
capacitac
ión en el 
uso de 
los 
medios 
audiovis
uales 
       
Jorge 
Galeazzi 
Alvarado 
2  x   X X El video permite 
comunicar experiencias 
importantes en el aula 
Virginia 
Andrade 
Chávez. 
1  x  X X X Relación del video con 
el aprendizaje 
colaborativo y 
significativo en el 
contexto escolar 
Nadia 
Aimé 
Vega 
Pasos 
3  x X  X X Los profesores usan el 
video como 
herramientas para el 
desarrollo del tema y 
como medio de trabajo 
pedagógico. 
Daniela 
Echeve
rry 
1 X    X X El video permite la 
construcción de un 
aprendizaje adaptable 
a las necesidades del 
estudiante. 
. 
 Cuadro comparativo de estado del arte 
A
u
to
re
s 
d
e
 
te
si
s 
Enfoq
ues 
 
Nivel educativo Descripción cualitativa ¿Qué aporta a mi 
investigación? 
1) 
importa
ncia de 
la 
tecnolog
básico Medio 
superior 
otro equipamiento metodología capacitación 
del profesor 
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ía en la 
educació
n 
2) 
impacto 
de los 
medios 
de 
enseñan
za. 
       
3) 
Necesida
d de 
crear 
estrategi
as de 
capacita
ción en 
el uso de 
los 
medios 
audiovis
uales 
       
Maritza 
Moreno 
Mora. / 
Fabio 
Rodrígu
ez 
Aguilar 
3  X  X X X El video como medio 
para relacionar los 
conocimientos 
previos de los 
estudiantes con los 
formales. 
Fabián 
Bonilla 
Luna / 
Andrea 
Zenten
o 
Varas. 
2  X   X X  
el uso de material 
audiovisual en el aula  
Como complemento 
a las guías didácticas 
usadas por el 
profesor. 
Sara 
Karenina 
Pizarro 
Lozano 
1 X    X X El lenguaje 
audiovisual puede 
despertar el interés 
por conocer más 
sobre la cultura 
nacional. 
Aura M. 
Quilarte 
3 X   X X X El video como 
herramienta 
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R. motivadora y 
didáctica en la 
enseñanza. 
Cuadro 2.   Comparativo del estado del arte. 
 
Según lo observado en el estado del arte, es notable el número de investigaciones que 
respaldan la importancia del uso del video para un aprendizaje significativo en los alumnos, 
desde una concepción constructivista, posibilitando que, tanto el estudiante como el 
profesor, tengan la oportunidad de ver el video como una herramienta que complemente sus 
conocimientos. 
 
Los trabajos seleccionados no solo son evidencias que demuestran el potencial pedagógico 
de la imagen, sino también como un medio para sintonizar con gran parte de las actividades 
cotidianas de los profesores y alumnos que tienen en relación con la televisión. De aquí 
surge la importancia de presentar como resultado de esta investigación un proceso como 
precedente al quehacer educativo en la institución educativa el Pital en la utilización del 
video, y todas las acciones llevadas a cabo como una guía al uso adecuado de este 
instrumento tecnológico. 
Las anteriores investigaciones (cuadro 2) realizadas por las principales instituciones de 
investigación y educación superior, en sus respectivos países se centran en tres tipos de 
investigaciones fundamentales13: 
 
a) Investigaciones de corte factible en sus objetos de investigación.  
b) investigaciones de corte hermenéutico sobre experiencias en los procesos educativos. 
                                               
13Cerda, Hugo.  Los elementos de la investigación 2002, nuevos tipos de investigación Pág. 80 -99. 
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c) Investigaciones teóricas metodológicas basadas en la descripción cualitativa en sus 
resultados y procesos. 
Como síntesis del estado del arte, se recopilan en el cuadro 3, las metodologías que más se 
utilizaron en las investigaciones, en relación con sus trabajos del video en el contexto 
educativo, como también las principales conclusiones que se obtuvieron: 
 
Clase de 
investigación 
 
Metodología. 
Herramientas de 
recolección de 
datos. 
Personas foco de 
investigación 
a)estudio de caso 
basados en las 
practica y los 
procesos 
b)investigaciones 
experimentales 
 
A) etnografía 
b) investigación y 
acción. 
a) entrevista. 
b) encuesta. 
c) observación 
participativa. 
 
a)estudiantes de 
secundaria 
b) estudiantes nivel 
básico. 
c) profesores 
 
Conclusiones elementales 
uso del video en los estudiantes formación de profesores 
-Escaso uso de las tecnologías de la 
información y comunicación TIC en el 
aula. 
-Planeación y diseño de estrategias con el 
uso del video en el aula. 
 Actualización de los profesores en las 
tecnologías audiovisuales, en su mayoría 
con el video. 
 -Guías y técnicas de orientación en el uso 
adecuado del video. 
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-Aumento significativo del aprendizaje 
cuando se usa esta herramienta 
 
-Experiencia en el campo practicó de estos 
medios en su labor docente. 
Cuadro 3. 
Recopilación de las principales metodologías que utilizaron los trabajos investigativos 
en el estado del arte. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
Según Cesar Coll14, los contenidos educativos o bien son mayoritariamente verbales o 
siguen siendo complicados de crearlos para una persona no especializada desde el campo 
tecnológico.  
 
Por ello, el autor reconoce la utilización en el aula de formatos masivos de comunicación en 
la presentación de información adaptada al aula escolar por parte de las personas no 
especializadas en la creación de estos productos. 
 
Entre estos productos sobresale la elección de videos con fines de aprendizaje, que no han 
sido expresamente concebidos para ello, pero se utilizan porque presentan ciertas 
características educativas y culturales, según Salinas, son "producciones con 
intencionalidades pedagógicas"15y que presenta las siguientes formas: 
 
a) Divulgativo-preventivo: que dan normas y recomendaciones para un mejor cuidado 
de la salud, de la economía doméstica. 
b) Divulgativo-culturales: donde se aportan unos datos, más o menos ordenados, sobre las 
temáticas autónomas y disparmente relacionadas. 
c) Conflictivo-aplicativo: varios tipos de debate que solicitan la colaboración de los 
colegios para que los asuntos tratados reciban prolongación y ampliación en el aula. 
                                               
14Coll César.  Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata 2008 pág. 154-155. 
15Ibáñez Salinas, Jesús. Diseño, producción y evaluación de videos didácticos, Universidad de les Illes Balears 
Palma 1992.pág. 58 
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d) Mostrativos-iniciativos: que presentan detalladamente la elaboración de manualidades, 
recetas, tablas de ejercicios rítmicos, invitando a los espectadores a hacer lo propio. 
e) Dosificados de lecciones: video gramas educativos, que cuentan con un formato estándar 
para la divulgación en educación. 
 
Según lo anterior, el papel de los medios de comunicación en la educación formal, como es 
el caso de la televisión, tiene tres funciones y usos educativos en el campo de la enseñanza: 
la utilización en la escuela de contenidos y programas no específicamente educativos de los 
medios de masas; también, la utilización en la escuela de programas específicamente 
creados para ella; y finalmente, la utilización de los medios como recurso de expresión, 
creación e investigación. 
 
Dichas funciones, según Salinas, este medio en el aula deben responder a: un criterio de 
intencionalidad, criterio de utilidad, un criterio de diseño y de planificación. Estos criterios 
son la base de todo uso del video en las clases, al igual que si los videos fueran creados o 
editados por profesores. Esto criterios los complementa Pérez Tornero, para develar su uso 
es necesario verlo más allá de un dispositivo tecnológico, estos medios disponen, además, 
"de un conjunto de significantes, son un universo semántico, viéndolo de este modo, cabe 
hablar de lenguaje, por lo tanto, son un repertorio de signos intencionalmente combinables, 
con la posibilidad de una producción con sentido16". 
 
                                               
16Tornero Pérez, José Manuel.El desafío educativo de la televisión, Editorial Paidós, 1994 pág. 42-44. 
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Dicho repertorio está adaptado a una planificación o una guía como la que propone Pérez 
Tornero, y de la que más delante se desglosa en sus elementos necesarios para su 
comprensión. 
Por su parte, Cesar Coll indica también que hay una construcción y presentación de 
mensajes con ayuda de la tecnología digital de personas ya especializadas o que han tenido 
alguna experiencia en los formatos personalizables, creados y editados, que responden a 
características específicas del aula. 
 
Estos formatos hacen alusión a los videos educativos que el profesor adapta a su necesidad 
con respecto a sus clases, según, Ferrés, Pérez Tornero y Salinas, estos videos comprenden 
las siguientes características: 
 
 Narrativos: tienen la intención de presentar las informaciones relevantes para los 
estudiantes tiene su origen de los video gramas educativos. 
 Lección mono conceptual: son videos de corta duración aproximadamente de dos o tres 
minutos, se centran en presentar un concepto generalmente mediante ejemplos. 
 Lección temática: son los videos didácticos que presentan un tema concreto a los 
destinatarios de manera sistemática y a una profundidad adecuada. 
 Videos motivadores: pretenden ante todo impactar y despertar el interés a los espectadores, 
normalmente, son usados al inició de un nuevo tema. 
De acuerdo con las anteriores características se reconoce al video como una tecnología 
digital17, informativa que puede tener alcances como medio educativo al servir como apoyo 
                                               
17Coll César (2008).  Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata, pág. 155-157 
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a la planificación escolar y como instrumento didáctico al poder ser editable con el objetivo 
de direccionar la información y potencializar actividades educativas. 
 
Esto representa una opción más para disminuir el verbalismo y darle más dinamismo a los 
contenidos escolares según Ferrés, "la actual profusión de imágenes y sonidos está dando 
lugar al nacimiento de un nuevo tipo de inteligencia, a un nuevo hombre, con predominio 
del hemisferio derecho, porque comprende de un modo sensitivo. Conoce a través de 
sensaciones. Reacciona ante los estímulos de los sentidos18" 
 
Sin embargo, tampoco se trata de desaparecer la voz del profesor ya que según Pérez "el 
lenguaje, se desarrolla en el tiempo, permitiendo, en consecuencia, el curso del 
pensamiento y la imaginación; las palabras son percibidas como una sucesión lineal de 
partes que conforman un reglón, al igual que lo hiciera nuestra estructura de razonamiento, 
adoptando esa forma para ir comprendiendo y construyendo silogismos cada vez más 
complejos. En la imagen el proceso, es inverso: se va de la totalidad a las partes, su 
discurso es progresivo".19Según este orden de ideas, si la estructura de la palabra y de lo 
escrito es inductivo-secuencial y el de la imagen es deductivo-progresivo, ambos se 
complementan en la práctica para transmitir una información lo más compacta posible, por 
lo que no se trata de desaparecer a uno de los dos, imagen o palabra, sino enlazar a ambos 
en la construcción de una comunicación eficaz.   
 
                                               
18Ferrés, Joan. Video y educación, pág. 26 
19Pérez Tornero Daniel. El desafío educativo de la televisión, pág. 86-92. 
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En cuanto a, sí se es, o no, especializado en el tema tecnológico, tiene que ver más con la 
constante experimentación, como lo menciona Teresa Quiroz "en la actualidad la brecha 
entre nativos e inmigrantes digitales, lo reduce primero la necesidad, de comunicación, es 
decir, del vínculo social y de extender las relaciones y lazos afectivos; y segundo la 
capacidad de obtener información por estos medios, de la inmediatez, de la actualización y 
porque no del sensacionalismo que la cultura digital provoca "20. Por lo que, abordar las 
herramientas tecnológicas ya no es una cuestión de dominio sino de necesidad, de ser 
competente con las exigencias que solicitan las dinámicas contemporáneas.  
 
Con el anterior análisis se da paso a la siguiente gráfica 1 que expone los elementos 
teóricos que conforman el sustento y la base para el presente trabajo investigativo. 
 
 
 
                                               
20 Quiroz, María Teresa. Sin muros en la educación, Fondo Editorial 2013. pág. 45-58 
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Gráfica 1 
Compendio de los autores que hacen parte del marco teórico.  
Construcción de la gráfica propia a partir de los libros de los autores. 
 
Lo que sigue a continuación, hace énfasis en tratar cada uno de los elementos expuestos: El 
video como medio de formación, el video como evidencia educativa y la fundamentación 
constructivista que transversaliza cada elemento. 
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5.1 El video como medio de formación 
 
 
 
Gráfica 2. 
Joan Ferrés. 
Video y Educación. 
 
 
 
El video, según Joan Ferrés21, es un medio de comunicación e información conformado por 
unos elementos simbólicos determinados, que permite la creación de mensajes por los 
                                               
21Ferrés Joan. Video y Educación, Editorial Paidós 1994. 
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usuarios. Su concepción técnica esencial es la imagen electrónica, configurada a partir de 
una serie de instrumentalización tecnológica y, que además, posee una versatilidad y 
portabilidad que lo hace más que idóneo en el campo educativo. Es necesario el sustento de 
Joan Ferrés en el ámbito formativo desde el video porque resalta los principales elementos 
que tiene como recurso y apoyo audiovisual al poseer las siguientes características: 
 
 Un medio de expresión y una aproximación a la realidad, de acuerdo con una selección 
exhaustiva de referentes y fuentes video-gráficas para cumplir con las metas que se 
pretenden alcanzar. 
 El video acelera el ritmo de trabajo y sirve además como apoyo al profesor: lo que sería 
difícil de comunicar en forma verbal, se puede hacer en forma visual en relación con los 
usos. 
 Una herramienta que promueve la creatividad de los estudiantes y un estímulo al 
aprendizaje, el desarrollo de contenidos y a su posterior evaluación. 
Las anteriores características son la base de la metodología que propone Ferrés, y es lo que 
sigue a continuación, mediante una recopilación de pasos y recomendaciones de sus libros 
"El video en la educación"22, "Enseñar y aprender con el video"23, además se ha decidido 
complementarlo con el libro de Jesús Salinas Ibáñez "diseño, producción y evaluación de 
videos didácticos"24, porque cuenta con una estructura teórica consistente que justifica las 
afirmaciones de Ferrés desde el diseño de programas didácticos.   
-Metodología para un uso adecuado del video: 
                                               
22Ferrés, Joan.Televisión y educación, Paidós 1993. pág. 103-105 
23Ferrés, Joan.Enseñar video, enseñar con el video, editorial Paidós 1989. 
24Ibáñez, Salinas Jesús.Diseño, Producción y Evaluación de Vídeos didácticos, universidad de Les Illes Balears, 
Palma, 1992. 
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El autor resume en 4 etapas los pasos necesarios para la preparación y visualización del 
video. Primero; La preparación previa, segundo; antes del visionado. Tercero; durante el 
visionado, y cuarto; después del visionado. Esto lo fortalece Salinas desde el diseño de 
videos en cuanto a programas didácticos sustentado desde la fase de diseño y la fase de 
producción: 
 
Salinas Ferrés 
Fase de diseño La preparación previa 
1- análisis de la situación 
2. plan y temporalizarían del proceso de 
desarrollo 
Antes del visionado 
3-desarrollo del producto Durante el visionado 
Fase de producción 
4 desarrollo del producto 
5 Ensayo de los materiales y revisión si 
procede para la siguiente sesión 
Después del visionado 
6 completar documentación 
7 aplicación y evaluación 
 
1- La preparación previa 
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El profesor toma nota de los videos seleccionados y entre ellos resalta los elementos más 
importantes que utilizará en la exposición, a partir de estos datos el profesor debe tomar las 
siguientes decisiones:  
 
ҩ-Definir los objetivos a alcanzar con el uso del video en base a las necesidades de 
aprendizaje.  
ҩ- De acuerdo a los objetivos definir las actividades a realizar antes y después del visionado 
basado en una lista de cuestiones y actividades en función del tema y del grupo concreto 
con el que se va a trabajar. 
ҩ- Delimitar otros elementos con respecto a las características de su alumnado tales como 
nivel escolar, nivel cultural, el tiempo que dispone con ellos en el aula, conocimientos 
previos. 
 
Según Salinas, esta fase comprende la identificación del contenido sobre el que tratará el 
material o materia, área o destreza, delimitación de la audiencia definiendo su nivel 
intelectual y las destrezas pre-requeridas. Definir las metas instruccionales, determinar los 
objetivos intermedios de su estructura jerárquica y de la secuencia en qué se han de 
conseguir. 
 
2.- Antes del visionado 
 
Primero que nada el profesor hace una introducción la cual debe ser breve, con el objetivo 
de situar a los espectadores en un contexto educativo, de crear expectativas y de despejar 
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dudas que incluso pueda suscitar la introducción. Este punto contempla el tipo de programa 
que se va a visualizar, el género, el estilo, la duración, la conexión de los temas con los 
contenidos.  
En ningún momento el profesor debe adelantar los contenidos del video, hacer valoraciones 
apresuradas o predisponer a los estudiantes por una extensa presentación del video.  
Según Salinas en el plan de temporización del proceso de desarrollo, quien lo diseñe debe 
tener en cuenta, los recursos necesarios, el tiempo necesario para la realización del proceso. 
 
3.- Durante el visionado 
 
Según Ferrés, de acuerdo con un ambiente propicio lo mejor es que los estudiantes 
visualicen los videos en la misma aula sin la necesidad de desplazarse a otro lugar, de lo 
contrario se crearía un clima distractor. 
 
También es importante para una adecuada recepción de las imágenes, tomar en cuenta las 
distancias máximas y mínimas de los alumnos respecto al televisor. 
 
Además, es importante que el profesor esté en el aula durante el visionado y preste la 
misma atención que sus los estudiantes.  
 
Ante esto, Ferrés25señala los errores más frecuentes de los profesores:   
 
ҩ- Ausentarse del aula mientras el visionado. 
                                               
25Ibíd., pág. 111. 
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ҩ- Leer el periódico. 
ҩ- Estar nervioso mientras espera que finalice el video. 
ҩ- Dialogar con otro profesor o con algún alumno; 
ҩ- Resolver problemas técnicos (volumen, color, brillo, pantalla);  
ҩ- Repetir el video en la mayoría de los casos por iniciativa de los estudiantes.  
 
Este último error es muy frecuente, ya que para Ferrés, el profesor no debe repetir el video, 
supuestamente para consolidar la información, eso no es adecuado como tampoco lo es, 
detener, ni retroceder la secuencia, porque tanto la imagen como la banda sonora forman un 
todo, funcionan como un complemento, un ritmo, una cadena argumentativa y narrativa que 
debe respetarse.  
 
Así que, sí en algunas ocasiones es necesario aclarar algunos segmentos del video, puede 
repetirse pero como video-lección, es decir, posteriormente el profesor en su planeación 
debe incluir todas las dudas que suscito el video anterior e incorporar las respuestas en los 
futuros videos. 
 
Por otro lado, Ferrés asegura que no es conveniente que se tome apuntes durante el 
visionado, ya que esto provoca la pérdida de atención, de información y del impacto 
emotivo que produce el video.  
 
Sin embargo en la modalidad de video-apoyo, si puede detenerse, repetirse; porque su 
función en este sentido, es el de apoyar la explicación del profesor ayudar a despejar dudas 
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en el instante, en ser complementado por los comentarios de los estudiantes y para tomar 
nota.  
De igual manera, es importante que durante el visionado el profesor pueda observar el 
comportamiento de los alumnos, sus actitudes, el grado de interés, de comprensión y las 
reacciones. 
Según Salinas, mientras que la fase de diseño constituye una toma de decisiones que 
determinan el contenido, extensión, aspecto y metodología del material, la fase de 
desarrollo es ya un producto en donde dichas decisiones son puestas en práctica elaborando 
y ejecutando un plan de trabajo hasta llegar a lo que se pensó en el diseño. 
 
4. Después del visionado 
 
a). La comunicación espontánea. Aquí el profesor aboga por una participación constructiva, 
evitar todo aquello que pueda bloquear la comunicación participativa y objetiva, evitar dar 
su punto de vista, o bien dejar que se discuta en subgrupos, cuando lo que se pretende es 
que todos den su aporte. A lo largo de esta fase el maestro puede anotar en el tablero las 
palabras claves con las cuales se pueda construir una conclusión que cierre el tema y que dé 
una continuación a los siguientes temas o actividades.   
b). La reflexión crítica. Abre la posibilidad al diálogo, el debate, la confrontación. En esta 
parte el profesor empieza la reflexión a partir de una serie de preguntas basado en las guías 
elaboradas previamente y relacionándolas con la opinión de los estudiantes, quienes a su 
vez dan su punto de vista en pro o en contra de dichas afirmaciones. Sí en el paso anterior 
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quedaron dudas, entonces este punto puede significar la corrección y la reestructuración de 
dichos contenidos. 
c). Investigación final y recapitulación. Este es el momento ideal para que los alumnos 
aumenten sus conocimientos, mediante la indagación y el discernimiento de sus 
descubrimientos con ayuda de los textos escolares y demás fuentes de información como lo 
puede ser la biblioteca y la internet.  
Según Salinas, la experiencia durante la visualización del video durante la clase, constituye 
una parte fundamental del proceso de diseño y desarrollo de los materiales. La validación 
de los materiales se realiza aplicando el programa a un número suficiente de alumnos, 
constatando sí se consiguen los objetivos fijados y recabando, además, la opinión de los 
estudiantes, esto es una especie de verificación en la cual se inscribe en un proceso de 
evaluación del comportamiento del video con la dinámica de las clases y de las actividades 
extras que suscito. 
 
Dichas observaciones van en un material impreso, que Salinas denomina "completar la 
documentación" 26 y es el que acompaña  el diseño del video en las posteriores 
planeaciones del profesor, estas anotaciones determinarán por ejemplo la duración de los 
nuevos videos, la metodología, las actividades complementarias. 
 
De igual forma, la puesta en marcha del video no supone el fin del proceso, sino que es el 
uso real en la clase lo que proporciona criterios para realizar nuevas y sucesivas 
evaluaciones de la dinámica del video con los contenidos, su relación con los objetivos y el 
tipo de recepción por parte de los estudiantes.   
                                               
26Ibáñez, Salinas, Jesús. Diseño producción y evaluación de videos didácticos, pág. 97. 
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En definitiva, casi durante todas las etapas que se utiliza el video en el aula, el maestro da 
una introducción dejando en claro los conceptos y objetivos que se justifican su uso, 
además de comentar los términos que pueden parecer complejos y que los alumnos no 
dominan; así como explicar la metodología a seguir. 
Ferrés y Salinas coinciden en que el visionado de un material audiovisual requiere de una 
exhaustiva planeación, es decir, las actividades a realizar resumidas por etapas o fases 
(antes, durante y después de ver el video).  Aunque coinciden que, en la mayor parte de las 
actividades la deben proponer los profesores, Salinas parece ser más flexible en su 
metodología al asegurar que el maestro puede hacer pausas en la proyección del video, 
mientras que para Ferrés es importante que el profesor vea el video de manera 
secuencial/lineal.    
 
5.2 La tecnología y el aprendizaje 
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Gráfica 3. 
María Teresa Quiroz. Sin muros en la educación. 
 
 
En complemento con lo de Ferrés, en cuanto puente comunicativo y posibilidad de 
expresión, María Teresa Quiroz27 lo fundamenta en el aprendizaje basado en las nuevas 
formas de aprender que permite el video. 
 
Según la autora, el origen de nuestros conocimientos no proviene exclusivamente de la 
lectura, sino también, "de lo que se ve y se escucha en los medios audiovisuales, gracias a 
la variedad de dispositivos electrónicos que facilitan esta tarea".28 
 
                                               
27Quiroz, María teresa. Sin muros en la educación, Fondo Editorial 2013. 
28Ibid,  Pág. 59-63.  
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Al seleccionar un dispositivo electrónico, de toda esa variedad, como medio educativo, se 
debe tener en cuenta que tiene características propias de acuerdo con su forma de 
comunicación y que estimulan determinadas capacidades y sentidos del receptor, por ello 
reportan también resultados diferentes en la captación del mensaje. 
 
Estos medios se emplean debido a su eficaz influencia sobre las capacidades del receptor 
(principalmente el oído y la vista), lo que repercute positivamente sobre el proceso de 
formación del conocimiento. Dicha afirmación ésta basada en el cuadro 2 que se muestra a 
continuación, los porcentajes de retención mnemónica elaborados por la Oficina de 
Estudios de la Sociedad Americana SocondyVacuumOil Co. Studies29. 
PORCENTAJES DE RETENCIÓN MNEMÓNICA 
20%   a través de lo que escuchan 30% a través de lo que ven 
1.5%  a través del acto 50% a través de lo que ven y escuchan 
11%   a través del oído 83% a través de mediante la vista 
10%   a través de lo que leen 70% a través de lo que se dice y discute 
1%     a través del gusto 90% a través de lo que se dice y luego se 
realiza 
Cuadro 2.Joan Ferrés, Educación y video.  2ª ed. España. Paidós. 1993. (Papeles de                                                        
Pedagogía 8). p. 39. 
 
Estos porcentajes son las ventajas del uso del video en el aula y se relaciona con el ahorro 
de tiempo para el aprendizaje, ya que el potencial de la imagen y del sonido apoya la 
                                               
29 Tomado de Ferrés, Joan. Educación y video. p. 39. 
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aclaración de conceptos abstractos y ataca directamente al verbalismo del profesor, según 
Quiroz, esto trae consigo pluralidad de "literacidades"30, entiéndase literacidad como las 
nuevas formas de leer y escribir en la diversidad de pantallas que permite ahora la 
tecnología. 
 
Estas literacidades, según la autora, como expresión de riqueza y diversidad de discursos 
incorporados al aula, permiten a los estudiantes intervenir como los autores de su educación 
al poder relacionarlos con su vida cotidiana y las imágenes que pueblan sus sentidos. Dicha 
afirmación está relacionada con el discurso bidireccional31 que propone Ferrés; y con la 
adaptación a las practicas escolares de la televisión y el video que propone Pérez Tornero; 
ambos discursos están basados en el video  como medio de  expresión, como estímulo al 
uso de varios sentidos de los estudiantes, por lo que despierta su interés en los contenidos, 
ya que está comprobado que entre más sentidos se utilicen mejor es el proceso de  
aprendizaje, según lo visto en la gráfica de retención mnemónica.  
 
Una de las grandes ventajas del uso del video en el aula se relaciona con la capacidad de 
llamar la atención de los estudiantes, porque es a través de este tipo de medios en los que se 
mueve la diversión, la información, pasiones afectos, obligan, por decirlo de algún modo, a 
"desfragmentar las divisiones tradicionales de conocimiento y a estrechar lazos entre lo 
lúdico y formal"32, este tipo de atención, está condicionada por su alcance tecnológico, es 
decir, entre más sofisticada sea la herramienta, más será el interés por parte de los 
estudiantes en los contenidos y en las actividades escolares a desarrollar. 
                                               
30Quiroz, María Teresa.Sin muros.Aprendizajes en la era Digital pág. 99. 
31ibíd., Pág. 118 
32Ibíd.Pág. 46 
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El objetivo de estas innovaciones, según la autora, le debe permitir al estudiante el uso de 
su diversidad de lecturas que supone poner en práctica de igual forma la diversidad de 
conocimientos o el reconocimiento de inteligencias múltiples que permite este medio como 
lo es el video en su accionar cotidiano. 
 
Por lo tanto, por medio del video se adquiere competencias necesarios en un intento por 
alfabetizar33 sin embargo este proceso también es el producto de la cultura, la historia, las 
nuevas tecnologías y sobre todo de la adaptación de las instituciones.  
En síntesis, el video como apoyo educativo ofrece múltiples posibilidades en las 
instituciones, al ser una herramienta que potencializa la atención, que fortalece la memoria 
y como herramienta que motiva a los alumnos en su aprendizaje. El video tiene la 
capacidad de mostrar imágenes, objetos o procedimientos que de otro modo sería difícil de 
describir; lo que brinda a los estudiantes la oportunidad de emular problemas de la realidad 
a partir de las demostraciones aplicaciones o de los conceptos que se vierten durante el 
desarrollo de determinados contenidos.   
 
5.3 El video como evidencia educativa 
 
 
                                               
33Almenara Cabero, Julio.  La alfabetización digital de los alumnos competencias digitales para el siglo XXI, 
Revista Portuguesa de Pedagogía 42, 2, 7-28  
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Gráfica 4. 
José Manuel Pérez Tornero. 
El desafío educativo de la televisión 
 
Como un apoyo educativo en la escuela, según Pérez Tornero, el video puede tomar 
algunas características de la televisión educativa34, ya que ambos medios tienen 
posibilidades pedagógicas como material formativo y como sustento en la evidencia 
educativa. 
 
Así que, para entender el video dentro de estas posibilidades pedagógicas Pérez Tornero 
plantea que el uso del video debe manifestar una competencia consciente35 con un objetivo 
en la transmisión de la información.  
 
                                               
34Tornero Pérez, José Manuel. El desafío educativo de la televisión. Editorial Paidós, 1994. 
35Ibíd. pág. 38-45 
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A continuación se desglosa cada componente de la anterior afirmación para sustentar al 
video como una evidencia educativa. 
 
Pérez Tornero menciona cuatro rangos de actividad cognitiva que las personas 
habitualmente hacen del audiovisual que lo distancian de una acción consiente y 
competente (citando a Hudson36); primero; el Automático cuando se realiza de un modo 
mecánico, sin ningún grado de conciencia. Segundo; del sensitivo, cuando se adquiere 
cierto grado de conciencia sobre la experiencia. Tercero; el consciente, cuando explicita y 
manifiesta la experiencia y el modo que se adquiere. Cuarto; la actividad creativa, cuando 
además de la conciencia, introduce la capacidad real de manipular y combinar elementos y 
relaciones para dar lugar a nuevas experiencias.  
 
No obstante, una competencia consiente, según Pérez Tornero, está centrado en tres 
acciones. Primero; un acto de voluntad intencional dirigido por un propósito. Segundo; 
partir de la comprensión del lenguaje, es decir, del entendimiento de la estructura 
audiovisual. Tercero; conocer el funcionamiento del medio. 
 
Siguiendo con la línea argumentativa del video como evidencia educativa, es necesario 
centrarse ahora como medio en la transmisión de información. 
Según Pérez Tornero, los medios audiovisuales reciben habitualmente criticas basados en 
que estos medios son predominantemente icónicos, es decir, que privilegia la captación 
emotiva del mundo antes que lo racional37. 
                                               
36Citado por Pérez Tornero en El desafío educativo de la televisión. Editorial Paidós, 1994. pág. 38 
37Ibíd. pág. 83-86. 
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En palabras de Ferrés, la escuela sigue manifestándose reticente a integrar en su seno las 
nuevas tecnologías, temerosa sin duda de perder el control del proceso educativo a través 
de los medios de masas nacidos con la nueva tecnología, la electrónica, las imágenes 
visuales y sonoras bombardean a las nuevas generaciones con una contundencia sin 
precedentes38. Los medios de masas se han convertido en el medio ambiente en el que 
crecen las nuevas generaciones, es a través de ellos como tienen acceso a la realidad. 
 
Según Alessandro Baricco39esta desconfianza por parte de la escuela hacia estos medios 
está basada en que la lectura de los textos tiende a desaparecer y los más jóvenes 
permanecen en la superficie, sin profundizar, "quienes compran un libro, lo hacen para 
seguir la secuela de una película o serie. Se lee un libro para completar las secuencias de 
sentido que se han generado en otra parte, en los medios audiovisuales". 
 
Pero todo ello es producto de un malentendido, según Pérez Tornero, el video no es sólo 
imagen- sino palabra e, incluso, texto-40porque la imagen existe en el tiempo y transcribe 
movimientos y acciones, es decir, secuencias, relatos, por lo tanto el espectador no capta en 
una sola impresión el sentido de las imágenes. "Más bien recorre una propuesta de signos 
para ir reconstruyendo progresivamente los sentidos del texto audiovisual." 
 
                                               
38Ferrés, Joan. Video y educación, pág 19-20. 
39Citado por María Teresa Quiroz en Sin muros aprendizaje en la era digital, pág. 89. 
40 Tornero, Pérez. El desafío educativo de la televisión, pág. 90-91. 
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En consecuencia con esa acción, el video entonces se acerca al modo de percepción de la 
palabra que propone Ferrés41, la cual permite el estímulo del razonamiento del receptor 
mediante una lectura analítica y deductiva. Entonces el video se convierte en un 
instrumento inclusive para aprender video42. Como un instrumento en manos de los 
alumnos con el que pueden elaborar sus propios mensajes43. 
 
Por lo tanto, el video comprende una evidencia educativa porque está impregnado de un 
propósito en la transmisión de la información, dicho propósito es el de promover el 
conocimiento formal; y que la manera para lograrlo es comprendiendo la estructura 
narrativa del video. Se lee sus imágenes para darle sentido a la construcción y al desarrollo 
de las actividades realizadas en clase. 
 
Según Cesar Coll, advierte algunos puntos44para tener en consideración en el proceso 
narrativo del video con respecto a los temas escolares y su relación con el aprendizaje en 
los estudiantes, dichos puntos son, el principio de modalidad de presentación: Los 
estudiantes aprenden mejor de las narraciones que de los textos escritos. El principio de 
redundancia: los estudiantes aprenden mejor de la animación y la narración por medio del 
video, que de la narración y animación del texto escrito. El principio de coherencia: los 
alumnos aprenden mejor si los recursos utilizados en la presentación tienen implicación 
textual conceptual con el contenido presentado, que si se utilizan recursos de 
entretenimiento por fuera del contexto de aprendizaje. 
                                               
41Ferrés, Joan  Video y educación.  pág 25-26. 
42Ferrés, Joan. Aprender video, enseñar con el video pág. 98. 
43Salinas. Diseño, producción y evaluación de video... pág. 18. 
44Coll Cesar. Psicología de la educación virtual, pág.162. 
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Precisamente en el principio de coherencia de los contenidos escolares y su concordancia 
con la narrativa del video es lo que Pérez Tornero propone, delimitar estas narrativas 
mediante una guía que oriente el curso de la información y como resultado de ello se derive 
en una evidencia educativa. 
 
Por consiguiente es necesario conocer lo que propone Pérez Tornero. Se empezará a definir 
la guía didáctica, seguida por el tipo de estructura que delimita y da sentido a la 
información en función al proceso educativo. 
 
-Guía didáctica: 
Designamos guía didáctica a un documento derivado del proyecto cuya función es 
determinar/delimitar con precisión, coherencia y rigor el tema y subtemas, es un escrito 
detallado, exhaustivo, con previsión precisa de los asuntos a tratar, de los conceptos y de su 
tratamiento, tiene que estar redactado teniendo en cuenta los aspectos pedagógicos 
didácticos de la serie. 
 
De hecho, la guía es un documento específico de la producción educativa, no existe en 
otras. Garantiza la orientación formativa de la producción y recoge todos los aspectos que 
los expertos y educadores consideran convenientes volcar en la serie. Según Salinas, Una 
guía didáctica debe constituir un documento de trabajo para el profesor donde encuentre 
riqueza de sugerencias para el desarrollo de las posibles alternativas de explotación del 
material que lo acompaña. 
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Según Ramos, La guía didáctica45es un complemento para seleccionar y evaluar el video 
educativo. En ella, además de los datos técnicos y la formulación de los objetivos, se suele 
incluir sugerencias para el trabajo con el video, antes y después de su proyección; datos 
para ampliar conocimientos, cubrir lagunas temáticas, aportar bibliografía de ampliación y 
materiales complementarios como pruebas de evaluación. También debe incluir una 
sinopsis del programa. 
 
-Se habla de guía por dos razones: 
Primero, porque queremos describir su carácter orientativo y complementario a la tarea de 
los guionistas: la guía de contenidos es una especie de mapa conceptual sistemático que 
luego tiene que encarnarse en la narrativa audiovisual. 
Segundo, se dice guía y no guion, para separar con rotundidad y claridad la función de los 
expertos en una materia- quienes tienen la responsabilidad de redactar la guía de la función 
del guión técnico cuya función es la de disponer audiovisualmente esos contenidos. 
 
Esta guía contempla dos partes fundamentales, una informativa y la otra orientativa. 
 
a) la informativa: que tiene que ver con los contenidos basados en los conocimientos 
formales y su relación con el currículo u objetivos institucionales. 
b) orientativa: la cual describe los usos adecuados del vídeo en la clase. 
 
-En cuanto al desarrollo de contenidos: 
                                               
45Bravo Ramos, Juan Luis (2000). El video educativo. Madrid, p. 16-17. 
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Despertar el interés sobre un tema: su finalidad es interesar al estudiante en el tema que se 
aborda, incitar a las respuestas activas, problematizar un hecho, estimular la participación o 
promover actitudes de investigación en él. 
 
También es importante que al momento de Introducir a un nuevo tema mediante la 
instrucción del video, proporcionar un panorama general y de los conceptos que se tratará, a 
partir de esto, el maestro destacará las ideas centrales en los cuales girara el desarrollo de la 
clase. 
 
Sin embargo, no todos los videos se desarrollan por igual, hay ciertas características que los 
diferencian en su proceso, por lo tanto, Pérez Tornero, Salinas y Ferrés proponen una 
tipología o clasificación del vídeo en los siguientes aspectos: 
 
a) Programas restrictivo/no restrictivos: 
– Restrictivos en los cuales el docente no controla el proceso concreto. Sólo interviene 
antes del visionado, durante la aprehensión del mensaje y posterior al mensaje. 
– No restrictivo, depende de la iniciativa del maestro, en el cual él controla totalmente el 
proceso didáctico. 
 
b) Programas monovalentes/polivalentes: 
– Monovalente, aportan una información rigurosa, precisa, limitada y secuencial. 
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– Polivalente, utilizan procedimientos como la motivación, sugestión y apelan a la 
participación de la audiencia. 
 
c) Programas informativos/motivadores: 
–Programas de información, para la observación, el aprendizaje y la elucidación. 
– Programas motivadores, que buscan sensibilizar al alumno con un tema para 
desencadenar actividades diversas. 
Se Aprecia que entre los planteamientos de Ferrés y Salinas existen algunas similitudes, 
relacionadas con su uso. 
 
 
Ferrés Salinas 
Vídeo-lección. Programa informativo. 
Programa motivador. Programas motivadores. 
Vídeo-apoyo. Programa no polivalente. 
 
 
En lo que a Pérez Tornero respecta, el autor hace énfasis en los programas monovalentes y 
polivalentes, su desarrollo en espiral y la estructura de contenidos. 
 
a) Los programas monovalentes: es secuencial y lineal, son acciones o relatos 
suplementarios, son paralelos con respecto al tema principal, también hay otros que son 
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antecedentes o consecuentes por lo que se comportan como una especie de glosas o 
recapitulaciones, según sirvan para resumir y reformular. 
 
Desde otro punto de vista, las acciones o datos suplementarios se organizará, tanto en 
función del tiempo - orden y duración- como en función de la estructura lógica en que se 
inserten.  
Sí se separa, en otro orden las cosas, en el valor que puedan tener los relatos monovalentes, 
se encontrará multitud de criterios para clasificarlo, se citarán algunos de los posibles: 
 
-De contraste: cuando introducen valores, dinámicas, personajes, escenarios, contrarios a 
los expresados. 
-De refuerzo: cuando apoyan o redundan el relato de base. 
-Añadidos: Cuando, desde el punto narrativo o lógico supuestamente no cumplen alguna 
función a simple vista con respecto al sentido. Dicho de otro modo, que no introducen 
ningún valor nuevo con respecto a la coherencia general. 
-De transición: cuando permiten, únicamente establecer una relación muy corta en el 
tiempo, pero quedan al margen de la producción de sentido que tiene que ver con el relato 
general, pero que es un elemento primordial con la línea argumentativa y encadena lo 
secuencial. 
En fin, casi a cada guión le toca definir una estructura singular de sus relatos - con respecto 
al tema general y en relación a los subtemas.  
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b) polivalentes o línea de argumentación: los que permiten varias actividades. En este caso 
se relaciona con la clave lógica con el razonamiento -o argumentación- de base o principal 
del programa. 
 
Con el objetivo de describir las posibles estructuras de argumentación que permitan dar 
coherencia a un programa vale la pena recurrir a las clasificaciones que dentro del análisis 
del discurso y del texto han desarrollado para textos escritos. Se repasarán brevemente: 
 
- La argumentación puede ser polémica: presenta tensión entre dos posiciones contrarias. 
-Provocativas: intenta deshacer un argumento que se supone instalado en el receptor 
reclamándole una acción o posición concreta. 
-Persuasiva: intenta proponer un objeto de modo positivo al espectador. 
-Descriptiva: cuando la modalidad de comunicación es puramente denotativa y directa en 
sus presentaciones. 
-El desarrollo en espiral o elemento formales subordinados: son aquellos que dependiendo 
de la estructura del tema central se organiza para componer otros subtemas que sirven como 
apoyo a la idea general. Son muy variados y su único rasgo común es que para ser 
entendidos tiene que contar con el valor añadido, latente o presupuesto de la estructura 
básica; y dependiendo del tipo de actividades a fomentar, desde este plan, se decide sí los 
videos han de tener una estructura cerrada o estructura abierta.  
 
a) Estructura cerrada / relatos suplementarios: cuando contempla unos objetivos con un 
orden y un tiempo específico.  
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b) Estructura abierta / líneas de argumentación: cuando se planean actividades de 
interacción o debate de acuerdo con una polémica expuesta. 
 
5.4. Las mediaciones en el contexto escolar 
 
Gráfica 5.Daniel Prieto Castillo. 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES 
 
Daniel Prieto Castillo46sustenta el uso del video como un instrumento para la mediación 
escolar y social. En el terreno pedagógico se destaca desde la capacidad de: 
 
a) Poder comunicar: el exponer unos contenidos. 
b) De adquirir la información; de encontrar conexiones lógicas con los contenidos 
expuestos. 
c) Producirla y aplicarla mediante las experiencias obtenidas en la clase. 
 
                                               
46Castillo Prieto, Daniel (1995). Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES ; 
Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Educación. 
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En cuanto a lo social: el video como instrumento didáctico permite sintonizar con la vida 
por fuera de la escuela, afirma el autor, en la cual, todo en el ser humano esta mediado47, es 
decir, el modo de conocer nunca es directo, se necesitan herramientas para acceder al 
conocimiento, tales como textos escritos, dispositivos tecnológicos y las posteriores 
técnicas o métodos para apropiarse de su adecuado uso. 
 
Daniel Prieto, al hacer la anterior afirmación coincide con Ferrés, el cual expresa:- 
"aceptada la concepción de que las invenciones tecnológicas son como extensiones del 
cuerpo humano, prolongaciones de facultades físicas o psíquicas, cualquier prolongación  o 
extensión, ya sea de la piel, de la mano o del pie, afecta a todo el complejo, psíquico y 
social"48. La extensión de un sentido transforma la manera de pensar y de actuar. 
 
Por consiguiente, Los medios de comunicación cambian la forma de percibir el entorno en 
consecuencia hacen surgir nuevas capacidades sensoriales. Prieto señala las dimensiones en 
las cuales se debe impulsar un cambio significativo desde las siguientes instancias: 
 
-La institución como mediadora. 
-El educador como puente entre el conocimiento y la función tecnológica: 
 
Educar para utilizar eficazmente la televisión y el video en el espacio educativo, implica 
dos elementos importantes, uno; que los maestros y los estudiantes vean al medio como un 
recurso auxiliar de los contenidos curriculares, y dos; modificar el papel del profesor en 
                                               
47 UNESCO.  Metáforas para comprender las TIC, pág. 33. 
48Citado por Ferrés en El video y educación, pág. 25. 
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cuanto a su ocupación pedagógica "pasar de la transmisión de contenidos, a ser un 
mediador, un precursor de los mismos"49; Como asegura Pérez Tornero, "sí se utiliza el 
video para enseñar, se debe primero enseñar a usarlo"50. No se puede educar sin contemplar 
unas competencias en el uso del medio. Entendiendo competencia como la forma creativa 
de implementarlo a conciencia y con la capacidad de combinar componentes y relaciones 
que dan lugar a nuevas experiencias. 
 
-Los medios y materiales: el uso de los apoyos audiovisuales en el aula representan un 
complemento y ayuda en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pero este apoyo requiere 
de algunos cambios en los procesos pedagógicos. En la actualidad se considera al video 
como un instrumento como medio para la transmisión del conocimiento, sin embargo se 
continúa trabajando desde la metodología de estudio tradicional, por lo que el apoyo 
audiovisual se convierte en una forma “moderna” de exponer un mensaje pero sin 
modificar los procesos pedagógicos. 
 
Cuando se habla de la metodología de estudio tradicional el autor señala  al igual que lo 
hiciera Joan Ferrés, los antecedentes del impacto tecnológico en los años 60´s como 
solución al problema educativo en la cual se pretendía superar el exceso del verbalismo y 
los métodos tradicionales por prácticas innovadoras basados en las tecnologías pero "Con 
frecuencia la incorporación del vídeo se hace con improvisación, sin un plan racional 
previamente establecido, esto da como resultado videos excesivamente discursivos, porque 
                                               
49Ferrés, Joan, Enseñar video, enseñar con el video, editorial Paidós 1989. 
50Tornero Pérez Manuel José, Papeles de la comunicación, editorial Paidós 1994. 
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tienen un exceso de lenguaje verbal o porque este lenguaje no se ajusta a las imágenes o al 
nivel de comprensión de los alumnos".51 
 
-El grupo como instancia mediadora: la importancia que tiene aprender desde un grupo 
social es igual de importante a las funciones del profesor o los apoyos educativos 
tecnológicos, como asegura la UNESCO: -"la educación comunitaria tiene como objetivo 
aprender a interactuar y relacionarse, desde un punto de vista subjetivo y emocional, con 
otros seres humanos. Nuestra meta como educadores no puede limitarse a la mera 
formación de trabajadores especializados o empleados de fábricas"52.  
 
Por lo tanto, hay ciertas cosas que la tecnología por sí misma no lo puede hacer, según 
Daniel Prieto, y que sólo los profesores pueden incentivar para que se cumpla.  
-Pueden construir fuertes y fructíferas relaciones con los alumnos, haciendo que se motiven 
a amar el estudio. 
-Pueden encontrar e identificar necesidades cognitivas de sus estudiantes. 
-Pueden incentivar al trabajo grupal y a infundir un sentido de pertenencia institucional. 
Así las cosas, la tecnología puede ser una herramienta útil a la educación siempre y cuando 
libere al profesor para hacer importantes labores que requieran la interacción humana, la 
evaluación continua y la mejora del contexto del aprendizaje. 
-El contexto como mediador: 
 
                                               
51Ferrés, Joan. Vídeo y educación. Barcelona: Paidós. 1992.  
52 UNESCO, Las tecnologías  de la Información y la Comunicación en la Enseñanza  P. 22-26 
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Si bien es cierto que el video a ganado adeptos por las múltiples posibilidades que ofrece en 
el campo educativo, es también innegable la necesidad de reflexionar que por sí solo este 
recurso y herramienta requiere del talento humano para el logro de todos los objetivos 
planteados. Tal es el caso del profesor, él es responsable de crear los entornos propicios 
para lograrlos.  
 
Entonces la función que cumple el video es la de transmitir y repetir información, esa 
actividad en este contexto ya no le corresponde por completo al profesor, sus acciones 
ahora están encaminadas a hacer que el video apoye al proceso de aprendizaje de los 
alumnos y que mediante la enseñanza  tenga un sentido para ellos.  
 
 
 
 
6. METODOLOGÍA 
 
 
Esta parte del trabajo hace mención al planteamiento metodológico como guía de los pasos 
a seguir en la investigación, la cual se caracteriza por una orientación cualitativa, esto 
quiere decir que, dichos pasos están orientados a comprender el problema investigativo y su 
contexto. Esto con el fin de aportar información en situaciones y ambientes similares. 
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Con respecto al término cualitativo se basa, ante todo, en el proceso mismo de recolección 
y análisis. Es interpretativa, ya que el investigador hace su propia descripción y valoración 
de los datos. Su desarrollo está enfocado de acuerdo con unas categorías encargadas de 
delimitar y ordenar la información obtenida53. 
 
En cuanto a la obtención de los datos; los enfoques cualitativo y cuantitativo tienen una 
mutua relación, ya que, mientras el segundo proporciona estrategias para la recolección y 
presentación, el primero suministra formas para conocer y analizar la realidad de todo lo 
recopilado. Por lo tanto, el resultado de esta relación es la conversión de datos en 
información, de cifras dicientes a la luz de las teorías que lo sustenten.  
 
En este orden de ideas, para el desarrollo de la presente investigación, se ha decidido buscar 
el apoyo de los test y encuestas, los cuales suministran datos cuantificables pero con 
inclinación al enfoque cualitativo para describir el uso del video en la clase de ciencias 
naturales, así como a la percepción del profesor en dicha área en el manejo de éste 
instrumento tecnológico. De esta manera, se coincide que las metodologías más que 
diferenciarse en sus técnicas, tienden a complementarse. 
 
6.1 Tipo de investigación 
 
Como el trabajo está orientado al análisis del video en el proceso enseñanza- aprendizaje, 
dicho proceso está constituido por estudiantes, con ciertas características propias de su edad 
                                               
53Sampieri Hernández, Roberto. Metodología de la investigación. cuarta edición. McGraw-Hill 2006 Pág.  
527. 
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o a su condición social. También está el profesor, el encargado y responsable de que el 
camino elegido por sus alumnos sea lo más significativo posible, pero también, 
constructivo y enriquecedor para su profesión en el ámbito educativo, y porque no, en su 
diario vivir. 
 
Así que se ha decidido por seguir la ruta que propone la fenomenología para el logro de los 
objetivos planteados porque permite comprender la relación entre los integrantes del 
proceso y el video en el aula de clase. "Mediante un análisis descriptivo en base a las 
experiencias compartidas, de las cuales se obtienen las señales e indicaciones54 para 
interpretar la diversidad de símbolos55."  
 
Por consiguiente, para comprender la relación de dicho proceso se ha decidido optar por la 
fenomenología porque es un plan de exploración que permite indagar acerca del significado 
de las experiencias y el punto de vista individual o grupal de las personas, además tiene en 
cuenta el ambiente  en  que ocurre el fenómeno estudiado y busca una perspectiva cercana 
de los participantes56. 
 
Patton57 identifica las siguientes aéreas y necesidades como adecuadas para planteamientos 
cualitativos referentes a procesos en torno a un programa educativo: 
 
                                               
54Rivero Behar Daniel. Metodología de la investigación. A. Rubeira, 2008.  Pág. 45. 
55Vítale, Alejandra. El estudio de los signos: Pierce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2002  
Pág.  21. 
56Sampieri Hernández Roberto (2006).Metodología de la investigación. cuarta edición. McGraw-Hill,pág.565 
57Ibid, citado por Sampieri. 
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a) EI centro de la investigación  está conformado por las experiencias de los participantes 
en torno al proceso, particularmente si subraya resultados individualizados. 
b) Es necesaria una información detallada y profunda acerca del proceso. 
c) Se busca conocer la diversidad de condiciones y cualidades únicas de los participantes 
inmersos en el proceso. 
 
En conclusión, la elección de este tipo investigación, permite interpretar el proceso en el 
cual interactúan los sujetos de investigación, que son los estudiantes del grado 7°A y el 
profesor del área de ciencias naturales, en relación al uso del video y las etapas de: 
planeación, ejecución, evaluación e identificación del nivel de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
6.2. Clase de métodos 
 
Con respecto a los métodos utilizados, se ha recurrido a la clasificación de Daniel Rivero58 
que divide los métodos en teóricos y empíricos, de los cuales se han seleccionado los 
siguientes: 
Con respecto al método teórico que permite estudiar la esencia del objeto, se ha 
seleccionado al método histórico-lógico59, porque permite conocer las etapas del objeto de 
investigación, su evolución y las tendencias iníciales y las actuales sobre las que se han 
recorrido y que han marcado pautas para el desarrollo de investigaciones similares a la 
nuestra; y el método hermenéutico60, el cual permite interpretar la información obtenida, 
                                               
58  Rivero, Behar Daniel (2008). Metodología de la investigación, Shalom, pág. 12. 
59ibíd., pág. 41-42. 
60 Puente, Beuchot Mauricio. Hermenéutica analógica y educación. pág. 10 
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esto con el fin de construir y explicar el proceso del uso educativo del video en el aula 
como parte de las estrategias de los profesores. 
 
En cuanto al método empírico, se ha recurrido a la encuesta61para constatar la percepción y 
apropiación del profesor del área de ciencias naturales sobre el uso del video en su clase; a 
la entrevista para conocer a fondo sobre el procedimiento del uso educativo del video en el 
aula, así como su apreciación e inclusión de esta herramienta audiovisual, y finalmente, a la 
observación que sirvió de apoyó para identificar e interpretar el procedimiento de los 
sujetos de nuestra investigación en el uso educativo del video, exactamente en la institución 
educativa el Pital, en el que se ha llevado a cabo el trabajo. 
 
 
6.3. Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos: validación y aplicación. 
 
Para la construcción de los instrumentos, la investigación se ha basado en la 
operacionalización de las categorías que son la parte central para el logro de los objetivos. 
Dicha operacionalización es el resultado de una búsqueda teórica sobre el uso del video en 
el ámbito educativo, así que se ha posicionado en la metodología que expone Ferrés, donde 
describe las dimensiones expresivas, didácticas y técnicas necesarias que debe dominar el 
maestro para el aprovechamiento del video. 
 
                                               
61Letourneau, Joselyn (2007).La caja de herramientas del joven investigador. Medellín:  La carreta editores,  
pág. 167. 
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Durante la investigación se han empleado tres técnicas: en primera instancia, los test o 
encuestas de entrada, con la elaboración y aplicación del instrumento de registro que es un 
cuestionario conformado por preguntas que indagan acerca del conocimiento de algunos 
términos relacionados con la temática a tratar , previo a la visualización del video; y los test 
de salida, los cuales son los encargados de averiguar el nivel de apropiación de los 
estudiantes de los conceptos visualizados en el video. La recolección de estos datos 
respalda los momentos didácticos de planeación, ejecución y evaluación, que responden 
además, a las dimensiones técnica, expresiva y didáctica sobre el uso del video. 
 
Además se ha acudido a la entrevista semi-estructurada mediante la elaboración de una guía 
de entrevista que ha permitido conocer de manera directa la experiencia del profesor en el 
uso del video, es decir, la manera en que piensa, vive e interpreta el proceso mediatizado 
por el uso de la TIC.  
 
Y, finalmente, se empleó la técnica de observación, utilizando una guía de Sampiere62, en 
cual se formulan diversas sugerencias en el registro de la observación, como lo pueden ser: 
las anotaciones o notas de campo, la bitácora, descripción del ambiente, inmersión inicial y 
total en el campo. 
 
La parte que sigue a continuación es la guionización, el desarrollo y la aplicación. Para esta 
parte del trabajo se considera idóneo el apoyo de los siguientes autores. Salinas en la parte 
del estructuramiento del video, lo que permite identificar cómo se interrelacionan y 
desarrollan los elementos informativos y el flujo de la retroalimentación. También lo 
                                               
62Sampieri, Hernández Roberto. Metodología de la investigación. Op. Cit., pág. 541-558. 
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complementa Pérez Tornero, desde la construcción de una guía que permite valorar la 
correspondencia entre los objetivos y los contenidos. Además, Ferrés estable las pautas 
necesarias para su aplicación y evaluación en el aula, lo que permite delimitar y 
contextualizar el proyecto. 
 
 
6.3.1 Aplicación 
 
-Delimitación de la audiencia: 
La asignatura en la que se trabaja el video es la asignatura de ciencias naturales del grado 
7°A del colegio el Pital de Combia Alta. Los estudiantes oscilan entre los 12 y 15 años de 
edad. En total son 23 estudiantes. 
En el caso del análisis de conocimientos previos de los estudiantes se realiza un test de 
entrada, encargado de indagar sobre este punto a los estudiantes y desde esos resultados se 
da inicio a los temas más adecuados a tratar, basados en: 
 
a) Identificar el tipo de material a emplear en relación con las destrezas a incentivar. 
b) Nivel intelectual. 
c) Destrezas pre-requeridas: sí las destrezas identificadas en el test no son las adecuadas 
para afrontar la temática llevada a cabo, entonces, es necesario hacer énfasis en un glosario 
previo en cada clase, el cual da cuenta de las palabras claves en el desarrollo de cada 
temática que se pondrá en contexto. 
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Una vez delimitadas las anteriores características, ahora corresponde delimitar el núcleo 
temático, el cual consta de los ecosistemas. 
 
-Los temas a tratar son: 
 
a. Biocenosis (comunidad). 
b. La energía en los ecosistemas: (nutrición, nivel trófico) 
c. Cambios en los ecosistemas: (desequilibrio) 
d. Biotopos (identificación de meridianos y trópicos). 
e. La adaptación / la mutación. 
f. Diversidad de ecosistemas/biomasa: (zona fría, zona templada, zona calidad). 
g. Los ecosistemas acuáticos. 
h. Las plantas depósitos de energía. 
Dichos temas están encaminados a unos objetivos determinados. 
Con respecto a éstos objetivos, según Ferrés, «es necesario crear una finalidad pragmática 
del texto o programa, es decir, en el video debería ser posible poner de manifiesto su 
finalidad; el reconocimiento de una intención"63. Por lo tanto, La finalidad de las metas 
instruccionales, como objetivo, están relacionadas con el Plan decenal de educación64 en la 
parte de macro objetivos, macro metas y categorías de acción. Estas categorías son: la 
aproximación al conocimiento científico, el manejo del conocimiento científico y el 
desarrollo del compromiso social. 
                                               
63Ferrés, Joan (1994).Video y educación. Editorial Páidos, pág. 164-165. 
64 Plan Decenal de Educación 2006-2016.  Pacto Social por la Educación. Fines y Calidad de la Educación en el 
siglo XXI (globalización y autonomía); ciencia y tecnología integradas en la educación, pág. 30. 
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El cuadro 2, reúne las características del video en relación con los objetivos de los 
estándares nacionales y el plan de estudio en el grado 7°A en el área de ciencias naturales. 
 
En la primera columna, están los estándares nacionales y las tres categorías de acción. En 
esta parte, el profesor tiene la opción de hacer énfasis en alguna de las tres, para esto, se ha 
dispuesto en el cuadro inferior los aspectos a tratar en la asignatura encargados de fortalecer 
este proceso. 
 
En la segunda columna, está ubicada la planeación docente. El eje principal es seleccionar 
un núcleo temático y de acuerdo con éste, delimitar unos temas y subtemas. Son planes de 
acción de acuerdo con los objetivos planteados en la primera columna. 
 
 
 
Colegio: El Pital-Combia 
Grado  7° 
Asignatura: CIENCIAS NATURALES 
 
 
Docente encargado:  Jonathan Estrada 
Serna 
 
ESTÁNDARES NACIONALES 
 
 
PLANEACIÓN DOCENTE 
 
VISIÓN GENERAL. 
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
APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO. 

MANEJO DE CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS. 

DESARROLLO DE COMPROMISOS 
SOCIALES. 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 
 
 
(Apreciación sobre la participación de 
los estudiantes). 
 
 
RESULTADOS 
CUANTITATIVOS 
 
(Registro sobre el número 
de preguntas o conceptos 
acertados o errados). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 
 
(Información contenida en los 
instrumentos de observación). 
 
Cuadro 2. 
Resumen de los elementos a tratar en la aplicación del video 
 
 
 
 
La tercera columna es la visión general. En dicha columna se especifica la duración de cada 
tema, además de recalcar un objetivo general y algunos específicos para cada temática. Son 
cronogramas encargados de describir el proceso y los recursos utilizados. 
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Finalmente, en las filas inferiores, están ubicados los resultados cualitativos, donde se 
reúne una serie de apreciaciones de manera general o individual del grupo, en cuanto a 
participación y demás actitudes con respecto a la clase de ciencias naturales. Seguido a 
esto, se encuentran los resultados cuantitativos, en esta parte se agrupa la información de 
los test de entrada y los test de salida en el transcurso de los temas. Y por último la 
descripción del proceso, la cual consta de las anotaciones y los registros de observación a 
cargo del investigador. 
 
Una vez definidos los objetivos y delimitados los temas, Ferrés propone algunas pautas 
para el desarrollo de programas didácticos basados en el video.65 
Dichas pautas tratan sobre: 
 
A) La fase de diseño y B) el proceso de planificación. 
 
A. El proceso de diseño está conformado por: 
o Objetivos intermedios: son los objetivos que conforman cada subtema 
o Selección de material teórico: son los libros, cartillas y demás material escrito que respalda 
la selección de videos como herramienta educativa y complementaria en la clase.  
o Adaptación: considerar los aspectos que permiten adecuar la estructura del material video-
gráfico al ritmo de aprendizaje de los alumnos a los que se dirige. 
o  
B. Mientras que el proceso de la planificación está conformado por: 
                                               
65Ferrés Joan.  Video y educación. Editorial Paidós 1994 pág. 163-172. 
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o La transformación: los videos hacen referencia a aquellos elementos que representan 
intereses concretos de los alumnos que constituyen la audiencia, y además, presentar 
secuenciados los componentes necesarios para su desarrollo. 
o  El desarrollo: Es una estructura jerárquica, en la cual va reunida, de forma clara, el 
recorrido de una teoría en concordancia con la narrativa de los videos elegidos. 
o  La utilización del material teórico: como respaldo a las actividades realizadas por los 
estudiantes y como complemento a la dinámica de los temas. 
La gráfica 7 expone la relación de los elementos que conforman la fase de diseño y el 
proceso de planificación del video en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Gráfica 6. 
Desarrollo de temas y proceso de planeación. 
Ferrés "video y educación". Pautas para la evaluación de videos educativos 
 
 
 
 
6.3.2. Desarrollo de cada unidad temática 
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El desarrollo de cada unidad temática está relacionada con la metodología66 , y los 
resultados evidenciados afecta la estructura de los futuros videos en las clases. Dichos 
resultados tienen que ver con los siguientes aspectos: 
 
a) Grado de participación de los estudiantes, tipo de entrega que realicen por medio del 
material impreso, control del desarrollo de la clase, presencia o ausencia de gráficos, 
animaciones. 
b)  Destrezas, capacidades o deficiencias de los estudiantes. 
c)  Contrastación y evaluación del rendimiento de los estudiantes. 
d) Actividades introductorias y de desarrollo para integrar en la planeación, con respecto a las 
representaciones audiovisuales y actividades lúdicas para los estudiantes. 
e)  Recomendaciones técnicas, de estética, sobre la secuencialización o velocidad entre 
segmentos. 
f)  Reestructurar el flujo de la información, si es necesario, en los apoyos audiovisuales 
basados en la opinión del estudiante o del profesor. 
g) Ensayo de los materiales: es importante la observación y el registro sobre el desarrollo del 
video en la clase de ciencias naturales, además de las correcciones o modificaciones que se 
hagan, por lo tanto, estos registros se convierten en una evaluación continua sobre la 
producción de videos posteriores, tal y como lo muestra la gráfica 8.  
Al principio se muestra el prototipo del video, "prototipo hace alusión a: ejemplar original o 
primer molde"67, se le da este calificativo para denotar que el video es susceptible a 
cambios como se podrá observar más adelante. 
                                               
66Salinas, Ibáñez Jesús. Diseño, producción y evaluación de videos. Palma 1992. pág. 85-91 
67Real Academia Española 2005. Diccionario panhispánico de dudas. 
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Gráfica 7. 
Continuo proceso evaluativo del video. 
-El prototipo del video es presentado a un público, en este caso a los estudiantes, aquí se 
hace una recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos.  
-Estos datos contienen unos resultados, que dependen del criterio inicial de la evaluación, 
es decir, dependen del tema y de los conceptos principales. 
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-Sí los resultados recolectados son satisfactorios, es decir, sí los alumnos dominan los 
conceptos y entienden la temática en general presentada, entonces el video inicial 
denominado prototipo pasa a convertirse en un video definitivo en cuanto a su estructura, 
es decir, se elige como guía para todos los demás videos que optarán por seguir la misma 
duración y su estructura esencial. 
 
Pero si los resultados recolectados no son satisfactorios, entonces el video entra de nuevo a 
una revisión, que implica un análisis de sus deficiencias y a sus posibles soluciones.  
Finalmente se hace una verificación de todas las posibles soluciones y su relación con la 
fase de diseño y planificación, esto hace que empiece de nuevo su implementación en la 
clase de ciencias naturales y su diagnóstico. 
 
 
6.3.3. Guionización y planeación. 
 
Todo material didáctico adquiere su validez en la aplicación, por ello, es necesario 
establecer algunas pautas que permitan tener una guía en todo el proceso educativo68, y más 
aún, sí este proceso está mediado por un medio tecnológico como es el caso del video. El 
gráfico número 3 expone los pasos necesarios para situar, tanto al estudiante, como al 
profesor, en los segmentos del video y sus posteriores actividades. De esta forma la validez 
que se busca en la planeación coincida con las actividades en la fase procedimental.  
 
                                               
68  Tornero, Pérez José Manuel. El desafío educativo de la televisión. Paidós 1992 pág. 202. 
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Esto facilita el camino, por así decirlo, de lo que se pretende evaluar, del proceso de 
enseñanza aprendizaje y de su relación con el video. 
 
Para una adecuada evaluación formativa de los materiales audiovisuales, tanto la 
planeación como la implementación están sustentadas a su vez por dos posturas. 
 
La primera es la consulta teórica, la cual aboga por consultar la opinión de los expertos en 
el tema, y la segunda es aplicar en forma experimental el material69.  
 
La utilización del material audiovisual es el medio por el cual se trata de comprobar la 
eficacia, o no, de acuerdo con los resultados que se obtenga en todo el diagnóstico que 
transversaliza el presente trabajo. 
 
Por su parte, la consulta teórica a la que se hace alusión es al feed back70, y a los programas 
didácticos basados en éste. 
 
El feed back es "La modificación de la actitud o estrategia inicial en un proceso a partir del 
análisis de sus resultados. Algunos de sus sinónimos son retroalimentación, retroacción y 
realimentación"71. 
 
                                               
69Salinas, Ibáñez Jesús. Diseño producción y evaluación de videos. Palma, 1992. pág. 79-85 
70Ibíd. 
71Real Academia Española. Diccionario panhispánico de dudas,2005 
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El feed back Se diferencia en su estructura de acuerdo con el tipo de guión a desarrollar y 
su orientación se deriva, en gran medida, al tipo de discurso que lo acompañe. 
 
"Por lo tanto, el discurso de los apoyos audiovisuales basados en el feed back, es un 
mensaje desde dos niveles básicos: el nivel de la reproducción audiovisual y el nivel de la 
palabra"72. El nivel de reproducción tiene que ver con el proceso de representación de la 
realidad, porque es mediante lo audiovisual que la realidad se refleja en aspectos 
semióticos. Por consiguiente el nivel de la palabra es reflexionar sobre esos supuestos.73 
 
Estos dos niveles se relacionan desde las siguientes funciones: 
 
-La palabra como complemento de la imagen: por medio de información adicional que 
amplía el contexto de la realidad reproducida. 
-La palabra como guía en el transcurso de lo visual, denotando todo elemento significativo 
implícito en este. 
-La palabra como carga emocional a los acontecimientos reproducidos, como lo puede ser, 
la música, sonidos, el ritmo o velocidad visual, en este sentido adopta una función 
motivadora. 
 
Es importante hablar sobre estos niveles, ya que el tipo de interactividad basado en el feed 
back corresponde, sobre todo, al tipo de lenguaje utilizado en el contenido del discurso, por 
lo tanto, para obtener una adecuada respuesta por parte de los estudiantes es necesario 
                                               
72Tornero Pérez, José Manuel. El desafío educativo de la televisión. Paidós 1992.  Pág. 90-91 
73Vítale, Alejandra.  El estudio de los signos Pierce y Saussure. Editorial Universitaria de Buenos Aires 2002  
Pág. 70 
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plantear de una manera clara una cuestión o incógnita, al principio y al final de cada clase 
y, que además, se relacione con la información dada en las clases anteriores. 
 
Esta cadena sucesiva de temas son elementos que permiten un orden secuencial y también 
simultaneo en su discurso74, sin embargo, esas situaciones también vienen acompañadas 
por la impredecibilidad, la cual es necesaria reducir, ya que no deben desbordarse del 
objetivo de la clase y mucho menos del objetivo del feed back.75 
 
El objetivo del feedback es reducir al máximo lo impredecible76. Dirigiendo la cuestión 
planteada hacia una respuesta deseada. Por eso, se hace necesario que en las aplicaciones 
experimentales se analicen estos aspectos, (ver gráfico 8) se tomen medidas necesarias 
(adecuación) y se corrijan, ya sea mediante el planteamiento del núcleo temático (o en sus 
temas), ya sea en el momento de la presentación del contenido o en el momento de la 
complementación de las respuestas (en las actividades). 
A continuación se presentan el gráfico 9 y el cuadro3, encargados de resumir y describir en 
sus elementos más importantes de la guionización y las características de planeación. 
 
El gráfico 9, es un ejemplo de una clase basada en el feed back, por lo que se puede 
observar, está compuesta por cuatro segmentos. Cada segmento lo compone una 
recapitulación, que es un resumen de los segmentos anteriores. También por una serie de 
actividades, encargadas de complementar cada segmento con la participación de los 
                                               
74Quiroz, María Teresa, Sin muros. Aprendizajes en la era Digital, pág. 102 
75Ibáñez, Salinas Jesús. Diseño, Producción y Evaluación de videos didácticos. Palma 1992 Pág. 85-88. 
76Tornero, Pérez José Manuel. El desafío educativo de la televisión, Op. Cit., pág. 207. 
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estudiantes. Y de preguntas, que son dudas que los estudiantes evidencian en el desarrollo 
de las actividades, o bien, afirmaciones que sirven para revalidar la información y que es 
tenida en cuenta como participación dentro de la descripción cualitativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. 
Planeación de segmentos del video y sus actividades, tomado de Salinas Diseño, 
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Producción y Evaluación de videos didácticos. Pág. 106 
 
El gráfico 9, lo complementa Pérez Tornero desde la guía de contenidos, la cual delimita 
los temas y los subtemas justificados en unas secuencias. 
 
La función de las secuencias es la de ordenar y orientar el curso de la información en la 
clase y como resultado de éste proceso se obtiene una evidencia educativa. 
 
En el contexto de las TIC, Una evidencia educativa es: "toda información que ha sido 
editada y presentada a través de un medio de comunicación, en este caso el video, y que 
puede ser llevada al foco de una interacción educativa con intenciones de aprendizaje"77. 
Esto quiere decir que, la información incluida en el video, contemplan unos contenidos que 
han sido seleccionados y transformados por el profesor para adecuarlos a la necesidades de 
su asignatura. 
 
Esta transformación se ha denominado "transposición didáctica o re contextualización»78, 
esto indica que la información obtenida pasa por un proceso metodológico, cuyo objetivo es 
situar dicha información en un contexto de transmisión de conocimiento, y que 
posteriormente, dan cuenta de unos contenidos y unos logros escolares. 
 
Precisamente en el proceso metodológico es lo que propone Pérez Tornero, y que además, 
complementa al feed back propuesto por Salinas. Un proceso metodológico que permita 
                                               
77Coll Cesar. Psicología de la virtualidad. Ediciones Morata, 2008  Pág. 155. 
78Ibíd. 
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delimitar esas narrativas mediante una guía que oriente el curso de la información y de los 
contenidos escolares, como se observa en el cuadro 3. 
 
 
 
Primera secuencia informativa en apoyo audiovisual 
Segmento A-B 
 
 Pausa 
 
Actividades 
Feed-back 
 
Recapitulación segmento B 
 
Segunda secuencia informativa en apoyo audiovisual 
Segmento C 
 
Pausa 
 
Actividades 
Feed-back 
 
recapitulación segmento C 
 
Tercera secuencia  informativa en apoyo audiovisual 
Segmento D 
 
Pausa 
 
Actividades 
Feed-back 
 
resumen del contenido (segmentos A-B-C-D) 
 
Final secuencia   informativa en apoyo audiovisual 
-Introducción próxima sección. 
-Actividades pre-requisitos 
 
 
 
Cuadro 3. 
Elementos estructurantes de acuerdo con lo propuesto por Pérez Tornero. Guía didáctica. 
El Desafío Educativo De La Televisión.  PAG.224. 
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En la estructura planteada se puede observar como se ha realizado la división de un video 
en segmentos. Cada segmento cumple con una función específica; los segmentos A y B les 
corresponde la introducción. El B, es transitivo entre la introducción y el desarrollo. El 
segmento C, está encargado del desarrollo. Mientras que al segmento D, le corresponde la 
conclusión y el resumen de los anteriores segmentos. 
 
Se puede decir que, tanto los segmentos A y D, son orientativos porque introducen a un 
tema y posteriormente lo concluyen resaltando los elementos más importantes a tratar, y a 
los ya elaborados en el transcurso de las actividades. 
Mientras que los segmentos B y C son informativos, porque son los encargados de 
dinamizar la información, de crear un propósito y de apoyar con esto a las actividades. 
 
En términos generales el cuadro 3 presenta una lógica monovalente-informativa, porque es 
limitada y secuencial, aportando en todo momento recapitulaciones y un orden riguroso. 
En cuanto al contenido de cada segmento, depende de su estructura argumentativa, es decir, 
si son de criterio: persuasivo, argumentativo, provocativo o descriptivo. 
 
La estructura de la gráfica puede cambiar de acuerdo con los elementos formales 
subordinados, es decir, dependen de las características del tema central y del desarrollo de 
los subtemas, que pueden denotar una estructura cerrada o abierta. 
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En conclusión, los objetivos, las técnicas y los instrumentos para la recopilación de datos, 
al igual que su validación; juegan un papel vital en las fases de la investigación. "Los 
objetivos son la guía, el camino a recorrer, mientras que las técnicas y los instrumentos son 
los pasos para hacer realidad ese recorrido"79. 
 
Por lo tanto, a continuación se explica la relación entre los objetivos de la investigación y 
las técnicas o métodos a emplear: 
 
-Identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Para el logro de este objetivo se 
considera importante los pasos dados por Ferrés al momento de la aplicación, delimitación 
de la audiencia y los criterios de diseño que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
-Relacionar el uso del video por parte del docente y el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes. Salinas al igual que Ferrés propone obtener un diagnóstico continuo del video 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con las deficiencias y soluciones que 
experimente la comunidad educativa. El diagnóstico son registros de observación y 
recolección de datos. 
-Describir el uso que el docente da al video en el desarrollo de su asignatura. En esta parte 
se consideran idóneos los planteamientos dados por Pérez Tornero en la parte de 
guionización, ya que muestra algunas pautas y adaptaciones que hacen que el video se 
presente como una evidencia educativa. 
 
                                               
79Sampieri Hernández Roberto. Metodología de la investigación. Op. Cit. pág. 23. 
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Con estas técnicas e instrumentos, se pretende el alcance de los objetivos del presente 
trabajo investigativo y de esta manera darle respuesta a la pregunta de investigación: 
¿Cómo influye el video en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias 
naturales del grado 7° A del colegio El Pital de Combia? 
 
 
 
 
 
 
7. RESULTADOS: LA INFLUENCIA DEL VIDEO EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL GRADO 7° A, EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES, DEL COLEGIO EL PITAL DE COMBIA 
 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos por medio de los instrumentos de 
investigación empleados. Para el desarrollo se ha tenido en cuenta el compendio de 
observaciones hechas durante el periodo investigativo y de los datos de seis test 
diligenciadas por un aproximado de 23 estudiantes del grado 7°A de la clase de ciencias 
naturales del colegio el Pital de Combia durante los meses de julio – octubre de 2014; 
además de las entrevistas al profesor Jonathan Estrada Serna, designado a la asignatura de 
ciencias naturales. 
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En cada uno de los instrumentos aplicados se analizaron 3 dimensiones: la expresiva, 
didáctica y técnica, porque tiene relación directa con la aplicación del video en el aula y su 
influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La dimensión Expresiva, hace alusión a la percepción que tiene el profesor y los estudiantes 
sobre el uso del video; la didáctica se refiere a los procedimientos a la hora de utilizar esta 
TIC en el aula, empleando los momentos de planeación, ejecución y evaluación (Salinas). 
Por último la técnica; que destaca las habilidades del educador con respecto al equipo 
técnico. 
Para la interpretación de los resultados obtenidos, se han sintetizado los principales 
hallazgos de acuerdo a las tres dimensiones mencionadas, así como a las conclusiones y 
aportes de acuerdo a la cooperación de los estudiantes, del profesor y de la institución 
educativa el Pital al facilitar el equipo técnico, que ha contribuido significativamente a la 
investigación. Así que a continuación se da paso a la síntesis de las dimensiones. 
 
 
7.1 Síntesis de Las dimensiones educativas del video. 
 
 
7.1.1 Dimensión expresiva 
 
 Es el tercer recurso tecnológico más usado después de la computadora y del proyector de 
diapositivas. 
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 El video es un medio por el cual se puede tener acceso a formas de aprendizaje 
significativo. 
 El profesor no recurre al video con frecuencia porque tiene pocos conocimientos sobre 
edición, además de no contar con suficiente tiempo para su búsqueda. 
 La principal ventaja del video es que el estudiante hace uso de varios sentidos (vista, 
audición) para obtener información. 
 El video, es una herramienta didáctica. 
 No lo recomiendan cuando el video ocupa la mayor parte del tiempo de la clase  
 Tanto el maestro como sus alumnos recomiendan la utilización del video como instrumento 
didáctico. 
 El video apoya y promueve el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 El profesor tiene habilidades básicas en el uso del video pero pocas veces hace uso de él. 
 El video incentiva las habilidades del estudiante, del trabajo en equipo e impulsa la 
creatividad. El estudiante encuentra motivación a través del video porque encuentra 
relaciones significantes entre el contenido y las actividades en clase. 
 
 
7.1.2 Dimensión didáctica 
 
 Además del video ser una herramienta didáctica, también tiene potencial educativo. 
 Se registran 8 pasos fundamentales para el uso del video.  
 Los pasos del uso del video pueden variar en relación con los temas y los demás contenidos 
escolares.  
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 Hay diferencias y similitudes entre la planeación, la revisión y selección de fuentes video 
gráficas, en relación con la temática. 
 El profesor usa el video de acuerdo a su experiencia. 
 El video debe  tener una duración  de 20 a 30 minutos 
 Los videos de corta duración son los que más éxito han tenido en las clases. 
 Un video institucional o documental de larga duración les resulta tedioso. 
 Evaluación de lo visto y explicado por medio del video: actividades en clase y 
exposiciones. 
 Es importante los aportes del educador y el de los estudiantes en complemento con la 
implementación del video. 
 
 
 
7.1.3 Dimensión técnica 
 
 El profesor en algunas ocasiones comprime los videos para almacenarlos, por lo que este 
tipo de acciones disminuye la calidad. 
 A veces el profesor tiene dificultades en el uso del equipo (video bean y computador). 
 El mayor inconveniente para el uso del video es el empleo de los programas básicos para 
editarlo. 
 Algunos videos utilizados son de baja definición o presentan otros problemas como el 
audio o en la sincronía del sonido con la imagen. 
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7.1.4 Áreas de oportunidad detectadas 
 
 Desconocimiento de las potencialidades que ofrece el video en el plano educativo. 
 Necesidad de implementar una metodología que incorpore el video con los contenidos 
escolares de la asignatura. 
 Se podría crear una sección de capacitación para los profesores del colegio El Pital ante el 
uso de esta y más tecnologías. 
 Escasa implementación del video. 
 poca formación del profesor en el uso de la TIC´s, en especial en el video. 
 
 
 
7.1.5 Principales conclusiones 
 
 Hay una La falta de capacitación ante el uso de las TIC´s entre ellas el video, esto 
desmotiva al profesor para hacer uso de ellas. 
 Es importante que al integrar el video en la asignatura se haga de manera responsable por 
medio de planteamientos pedagógicos adecuados. 
 El video es considerado una herramienta de gran utilidad en el aprendizaje de los 
estudiantes, sin embargo es inexistente un plan que lo integre al currículo de una manera 
eficaz, es por esta razón que todo su potencial no se está aprovechando al máximo. 
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 En este trabajo investigativo se presentan aportes para mejorar el uso del video en la 
asignatura de ciencias naturales, pero que además, pueda servir como precedente e 
información en las demás asignaturas del colegio el Pital que deseen integrar el video en 
sus clases. 
Lo que sigue a continuación son las fases y el desarrollo que ha tenido la investigación para 
obtener los anteriores resultados. Dichas fases están comprendidas por: 
 El diseño y la planificación: en esta parte se hace alusión a las bases teóricas, a la 
delimitación de la audiencia y al tipo de temática. 
 Guía de contenidos: en esta fase se manifiesta las adaptaciones que ha tenido el video en 
función de los contenidos teóricos. 
 Diagnóstico realizado al video en el proceso educativo: aquí se hace el análisis sobre el uso 
del video y el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  
 
 
8. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
8.1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
 
Uno de los objetivos del ministerio de educación es el de mejorar el perfil docente y del 
estudiante en el uso de las TIC con el propósito de reafirmar el progreso en cuanto a las 
actitudes científicas y tecnológicas que son necesarias para enfrentarse a un ambiente 
constantemente en cambio y el cual exige un ciudadano competente y comprometido con su 
contexto social. 
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Por lo tanto, por medio del Plan Decenal de Educación (PNDE) impulsado desde el 
ministerio de educación, se han creado propuestas para fortalecer la cultura de la 
investigación, de esta manera lograr un pensamiento crítico e innovador de acuerdo a las 
necesidades de cada contexto. 
 
Estas propuestas buscan que individuos y grupos estén en la capacidad de comprender, 
evaluar, usar y transformar estas TIC, de acuerdo a sus propias necesidades como requisito 
para su desempeño en la vida social y productiva.  
 
Es precisamente en la evaluación donde se aborda el proceso por el cual se identifican las 
fortalezas debilidades y se plantean estrategias de fortalecimiento y restructuración, lo que 
permite que continuamente se esté mejorando en el perfil por el cual se aboga desde el 
ministerio de educación. 
Algunas de las herramientas con las que cuenta el PNDE para incidir en el fortalecimiento 
de dicho perfil, son los estándares y guías en las asignaturas que se imparten en los colegios 
que tienen la misión de servir como orientación en el desarrollo de temas y actividades. 
 
Para efectos de la presente investigación se ha apoyado en la guía número 30 Orientaciones 
generales para la educación en tecnología como base a los postulados teóricos propuestos 
por Pérez Tornero y por Ferrés en el proceso de diseño y planificación.  
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Dicho postulados, desde el proceso de diseño, contempla: -los objetivos intermedios, la 
elección del material teórico y la adaptación. 
 
Y desde el proceso de planificación se examina: la transformación del material, su 
desarrollo y la utilización del material teórico.  
 
Así que, teniendo como base la guía número 3080, el proceso de diseño está encaminado 
entonces a las orientaciones dispuestas para los grados de 6° a 7°, además de la elección de 
libros y de su adaptación para la clase de ciencias naturales, en consecuencia con esto, en el 
proceso de planificación se hará lo propio, optando por la dirección que tome el proceso de 
diseño. La siguiente gráfica expone el proceso y la relación del diseño y la planificación. 
 
 
                                               
80 Ministerio de Educación Nacional (2008).Ser competente en tecnología.  Series guía número 30, pág. 20. 
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Mientras que el siguiente cuadro complementa y presenta los principales elementos que el 
profesor de ciencias naturales ha tenido en cuenta al momento de la planificación. 
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Colegio: El Pital de Combia. 
Grado 7°. 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Educativos. 
 
 
Docente encargado: Jonathan Estrada 
Serna. 
 
Estándares Nacionales. 
 
 
Planeación Docente. 
 
Visión general. 
 
 Aproximación al 
conocimiento 
Científico.
 Manejo De Conocimientos 
Científicos.
 Desarrollo De Compromisos 
Sociales. 
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Aspectos A tratar. 
 
 Clasificación de organismos. 
 Verificar la fuerza de 
elementos abióticos. 
 Analizar el impacto de los 
microorganismos en la vida 
sobre la vida en la tierra. 
 
 
Temas. 
 
 -La energía en los 
ecosistemas. 
 Biótopos aire tierra y 
agua. 
 un mundo 
invisible/los 
microorganismos. 
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Resultados cualitativos. 
 (Están a manera de conclusión 
al final de cada fase de la 
investigación). 
 
 
Resultados Cuantitativos. 
 (Registrados en la 
fase número 3 de la 
investigación). 
 
Descripción Del Proceso. 
 (Información contenida en los 
instrumentos de observación). 
 
Cuadro 2. 
Resumen de los elementos a tratar en la aplicación del video 
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Con respecto a la selección del material teórico, ésta hace referencia a las cartillas o libros 
utilizados en la clase de ciencias naturales que sustentan las actividades y la elección de los 
videos en la clase de ciencias naturales del grado 7°. 
 
El libro a utilizar es "ciencias naturales grado 7°" de la editorial Santillana, y el núcleo 
temático corresponde a ecosistemas. El siguiente gráfico describe los conceptos a tratar 
divididos en tres temas, durante el periodo de julio a octubre.  
 
Mapa conceptual sobre todos los temas a tratar en la asignatura durante el periodo  de julio a 
octubre 
Fuente: ciencias naturales 7° editorial Santillana 2008. 
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A continuación se desglosan los tres temas correspondientes al núcleo temático de 
ecosistemas, cada uno con la descripción del proceso de diseño y a la edición que ha tenido 
el video de acuerdo con la base teórica. 
 
Tema 1. La Energía En Los Ecosistemas/Nivel Trófico 
 
Objetivos del tema 1. 
(Aspectos a tratar)  Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo a su tipo de 
alimentación. 
(Estándares Nacionales: manejo de conocimientos científicos). 
Subtemas. 
 La pirámide alimenticia. 
 El inicio de la energía.                              
 La pirámide trófica. 
 Un lugar equivalente. 
 Consumidores primarios. 
 Consumidores secundarios. 
 Consumidores terciarios. 
 Consumidores cuaternarios.                                         
 Los invisibles en la comunidad. 
 Los microorganismos. 
 Su clasificación. 
 Su función. 
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Selección de palabras clave Autótrofas, heterótrofas, fotosíntesis, nicho ecológico. 
 
Descripción del proceso 
 
Antes de empezar con el tema se  realizará  una mesa redonda con el fin de averiguar sobre 
el conocimiento de las palabras clave señaladas en el resumen y su grado de conocimiento 
sobre el tema general (Autótrofo, heterótrofo, fotosíntesis, nicho ecológico ), luego se hará 
una presentación general sobre el tema mostrando el objetivo y los subtemas a tratar, y su 
relación con el apoyo audiovisual, se realizarán tres actividades  después de cada segmento 
con el fin  de recolectar resultados cualitativos sobre el grado de manejo conceptual del 
tema para el final se realizara un pre-test el cual evidenciara el grado de dominio de los 
conceptos tratados. 
 
El cuadro 2 presenta los conceptos tomados de la cartilla que el profesor ha seleccionado 
para impartir las clases de ciencia naturales. 
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Cuadro 2 . Nombre cartilla: ciencias naturales 7°. Santillana 
 
Proceso de edición del video 
 
 
 
 
Tema 2. Biótopos: aire tierra y agua 
 
Objetivos 
Segmento.
  
Tiempo. Secuencia visual. Acción. Sonido. 
 
A 
0:00-09:00 
min 
 
-El sol y su incidencia 
en el planeta tierra. 
 
 
La luz y su 
transformación en las 
plantas 
Narración sobre la 
importancia de  este 
proceso en el inicio 
del camino de los 
nutrientes 
 
B 
0:00-07:25 
min 
La energía no se 
destruye , se 
transforma 
 
 
 
La transformación de 
la materia 
 
Narración  a medida 
que se avanza en la 
esencia de la teoría 
 
 
C 
0:00-07:15min  
Las herramientas de 
protección y caza de 
los animales y plantas 
 
 
Secuencias de 
animales poniendo a 
prueba estas 
capacidades y su 
incidencia con la 
temporada 
 
 
Voz en off 
Que narra  la 
relación del instinto 
con las capacidades 
de cada animal 
 
D 
 
0:00-08:00 
min 
 
Gráfica explicativa 
 
 
Micro-organismos 
 
Voz en off sobre la 
génesis de la palabra 
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(Aspectos a tratar)  Verifico la fuerza de los elementos abióticos en el surgimiento de un 
entorno independiente y diferente a otros. 
(Estándares Nacionales: entorno físico). 
Subtemas 
 
 Biótopos. 
   Elementos constantes en las tres variedades de ecosistemas. 
 Variedad de biótopos. 
 Biótopo aéreo. 
 Biótopo terrestre. 
 Biótopo acuático. 
 Tipo de biótopos. 
 Cerrado.  
 Abierto.  
 Protegido  
 
Palabras clave: aerícola, simultaneidad biótopica, hibernación, resistencia. 
 
Descripción del proceso 
 
Antes de empezar con el tema se realiza una mesa redonda con el fin de averiguar sobre el 
conocimiento de las palabras clave señaladas en el resumen y su grado de conocimiento 
sobre el tema general  (aerícola, simultaneidad biótopica, hibernación, resistencia ), luego 
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se hará una presentación general sobre el tema  mostrando el objetivo y los subtemas a 
tratar, y su relación con el apoyo audiovisual, se realizarán tres actividades después de cada 
segmento con el fin  de recolectar resultados cualitativos sobre el grado de manejo 
conceptual del tema  para el final se realizara un pre-test el cual evidenciara el grado de 
dominio de los conceptos tratados. El siguiente cuadro  presenta los conceptos tomados de 
la cartilla que el profesor ha seleccionado para impartir las clases de ciencia naturales. 
 
 
Cuadro 3 . Nombre cartilla: ciencias naturales 7°. Santillana. 
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Proceso de edición del video 
 
 
Segmento.
  
Tiempo. Secuencia visual. Acción. Sonido/audio. 
 
A 
0:00 - 05:00 
min 
 
-Presentación de 
algunos casos donde 
escasea generalmente 
algunos de los tres 
elementos 
 
Escases de 
oxigeno 
Espacio y 
alimento, que 
hacen sus 
inquilinos... 
 
Narración sobre cada 
uno de estos aspectos 
 
B 
0:00 -5:10 min  
Secuencias de cada tipo 
de biótopo 
 
 
Se presenta a 
cada elemento 
en su rol 
relacionándolo 
con el 
ecosistema 
terrestre 
 
 
Voz en off sobre cada 
característica de cada 
ambiente lo que lo 
diferencia. 
 
C 
0:00 - 06:30 
min 
 
Particularizando casos 
 
 
Profundizar 
sobre cada 
biótopo. 
 
 
Voz en off 
 
 
 
D 
0:00-2:25 min El origen del biótopo 
cerrado 
 
 
 
 
 
-El biótopo abierto 
 
Elementos 
prehistóricos, 
vestigios o 
rastros que aún 
perduran. 
 
La colaboración 
entre 
comunidades el 
caso del Rio 
 
Voz en off sobre la 
génesis de la palabra 
 
Y  la descripción de cada 
proceso 
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Amazonas 
 
 
D 
0:00 -  2:25min  
El principal biótopo de 
la región de los Andes: 
-sus características 
-fauna 
-flora 
Elementos que ponen 
en peligro este lugar. 
 
 
Biótopo 
protegido. 
 
 
Narración. 
 
 
Tema 3. Un mundo invisible/los microorganismos 
 
Objetivos 
 
- (aspectos a tratar) El impacto de los microorganismos en la vida sobre la tierra. 
-(Estándares Nacionales: entorno físico). 
 
Subtemas 
 
 composición de los microorganismos.  
 organismos unicelulares. 
 organismos pluricelulares.                           
 Variedad de microorganismos. 
 Autótrofos. 
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 Heterótrofos.  
 Mixtos. 
 Aeróbicos. 
 Anaeróbicos.                                
 El surgimiento de una vida compleja.  
 La fotosíntesis en los microorganismos.  
 La evolución; diferencias y similitudes entre las cianobacterias, diatomeas.                                            
 Tratamiento de aguas residuales. 
Palabras clave: pluricelular, unicelular, autótrofo, heterótrofo, evolución. 
 
Descripción del proceso 
 
Antes de empezar con el tema se realiza una explicación haciendo uso de algunas carteleras 
que los estudiantes realizaron en un tema anterior con respecto a la cadena trófica esto  con 
el fin de exponer algunas similitudes con el mundo microscópico el cual está conformado 
por algunos elementos que componen en tema de la pirámide alimenticia y su nicho 
ecológico, se utilizan los dibujos que realizaron en las carteleras  relacionándolos con 
dibujos con una cartelera  que se realizó personalmente con anticipación a la clase, hecho 
este  paso, se señalan las palabras clave del tema a tratar y se prosigue con el apoyo 
audiovisual. 
 
El cuadro 4 presenta los conceptos tomados de la cartilla que el profesor ha seleccionado 
para impartir las clases de ciencia naturales. 
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Cuadro 4 . Nombre cartilla: ciencias naturales 7°. Santillana. 
 
 
Proceso de edición del video 
 
Segmento  
 
Tiempo 
 
Secuencia 
visual 
 
acción 
 
Sonido/audio 
 
A 
 
0:00 - 3:30 min. 
 
-la vida en una 
gota de agua. 
 
 
Presentación de 
una charca en el 
cual se recolecta 
un poco de agua 
para luego ser 
analizado en un 
microscopio. 
 
 
Narración sobre cada uno de 
estos aspectos. 
  
0:00 -4:00 min. 
 
La evolución en 
el agua a cargo 
 
La fotosíntesis y 
su relación con el 
 
Voz en off sobre cada 
característica de cada 
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B de las 
cianobacterias 
 
dióxido de 
carbono y el 
oxígeno. 
 
ambiente lo que lo 
diferencia. 
 
C 
 
0:00 - 4:00:min. 
 
Video que reúne 
las características 
principales del 
segmento A-B Y 
C. 
 
 
 
Profundizar sobre 
cada concepto. 
 
Voz en off. 
 
 
D 
 
0:00-2:30 min. 
-El origen de 
organismos más 
complejos. 
 
- La 
desintegración 
de la materia. 
 
Elementos 
prehistóricos, 
vestigios o rastros 
que aún 
perduran. 
 
Las bacterias y el 
proceso 
anaerobio. 
 
 
Voz en off sobre la génesis 
de la palabra. 
 
Y la descripción de cada 
proceso. 
 
D 
0:00 - 03:00min.  
La planta de 
tratamiento más 
grande de Sur 
América. 
 
Tipo de filtración 
de las aguas 
negras y la 
intervención de 
las bacterias 
nitrificantes. 
 
 
 
Narración. 
 
 
Conclusiones 
 
En el siguiente cuadro se relaciona el desarrollo de esta fase con las teorías de Ferrés y 
Salinas sobre los mementos del video en las clases. 
 
Momentos Área de ciencias naturales 
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didácticos. 
 Acciones del profesor en el tratamiento del video en la clase de 
ciencias naturales. 
Durante la 
planificación 
1- revisar el tema 
2-seleción de los videos y su posterior adecuación. 
3- revisión de los videos y su objetivo de aprendizaje 
4- selección de las partes y su unión para utilizar en la proyección 
de un único video distribuido por segmentos. 
Antes de iniciar 
el video 
- Buscar el equipo técnico necesario para proyectar el video y 
llevarlo al aula. 
-Llegar al aula antes de la hora e instalar el equipo que se lleva al 
aula. 
Hacer una introducción o sinopsis sobre el video y su relación con 
el tema. 
- Resaltar los conceptos importantes de la clase. 
- Solicitar preguntas o dudas. 
Durante la 
visualización del 
video. 
- Prever cómo utilizar el video. 
- En que momentos de la clase se hace uso del video y el 
Objetivo de su intervención. 
-Determinar las ventajas educativas. 
-Redactar posibles preguntas o conceptos para impulsar a la 
participación o reafirmar las ideas proyectadas en el video. 
-Elaboración de una presentación en diapositivas o en carteleras 
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sobre los conceptos básicos y su relación con el video. 
Al finalizar el 
video 
-Retomar los conceptos importantes. 
-Resumir  
-Aclarar dudas o preguntas. 
-Dar una introducción de las actividades o temas a seguir y su 
relación con lo visualizado. 
 
 
Cuadro 5 
 
 
b) Dimensión Didáctica 
 
En el cuadro 5 se muestran las actividades que realiza el profesor en los tres momentos que 
requiere la planeación del material a utilizar, los cuales son: la planeación, ejecución y 
evaluación. Por lo tanto el contexto del video se ha decidió dividirlo en tres momentos, 
según lo recomendado por Ferrés y Salinas: antes, durante y después de la proyección. 
 
c) Dimensión Técnica 
El profesor entrevistado Jonathan Estrada, señala la importancia de tener unas instalaciones 
adecuadas para iniciar la visualización de los videos, sino se cuenta con este tipo de 
adecuaciones suelen aparecer obstáculos imprevistos que dificultan la dinámica de la clase. 
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"como profesor que he pasado por todos los imprevistos en este tipo de eventos en los 
cuales se utilizan estos medios para impartir clases ya sea diapositivas, películas, programas 
de televisión o videos, no hay nada como tener ya todo preparado, los equipos listos para 
mostrar  el video, como el cañón del video bean, listo para bombardear el acrílico del 
tablero, el computador ya encendido, unas cortinas oscuras que ayuden a atenuar la luz del 
salón, en definitivita todo contado, conectado, listo y funcionando en pro de la clase. De lo 
contrario los estudiantes empiezan a desconcentrarse, a pedir permiso para ausentarse del 
salón con algún pretexto, y eso desde un comienzo ya es desfavorable para mí como 
profesor y para mi reputación ante los demás maestros". 
 
En este sentido operativo, el profesor también expresó su disgusto ante las adversidades que 
enfrento ante la selección y la búsqueda del material video gráfico. 
 
 Después de la búsqueda de los videos, algunos no están actualizados para los propósitos de 
la asignatura. 
 Los videos seleccionados que se lograron rescatar de este tipo de problemáticas son 
atractivos para los jóvenes. 
 Los videos que había encontrado eran de mala calidad, ya fuera la imagen distorsionada, o 
algunos problemas con el audio. 
 No se cuenta con suficiente material experimental que complemente los temas apoyados 
por el video. 
 Al no poseer conocimientos suficientes en la conversión de video, el resultado eran 
compresiones ineficientes. 
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a) Dimensión Expresiva 
 
De acuerdo con lo observado en el tratamiento del video, puede decirse que el video en este 
contexto cumple con dos funciones; como instrumento en la transmisión de la información, 
para la complementación de los temas; y para concluir el desarrollo de una sesión. 
 
b) Dimensión Didáctica 
 
En relación a las observaciones realizadas en la dinámica de la clase de ciencias naturales, 
se puede mencionar los pasos a los que más recurre el profesor en la aplicación del video. 
 
Antes del visionado 
 
 Revisar los equipos y adecuar el ambiente.  
 Hacer una introducción a la temática planteada en cada sesión, haciendo énfasis en el título 
del video, una sinopsis y la relación que tiene el video con los planteamientos antes visto.  
 En profesor con anterioridad solicita a sus estudiantes resúmenes del video, para esto 
dispone de diapositivas o carteleras con los conceptos básicos para tener en cuenta. 
 Se apaga las luces, cierran las cortinas, en la puerta se pone un aviso " proyección de video 
en progreso, no interrumpir". 
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Durante el visionado 
 
 El video se visualiza por segmentos, de acuerdo a lo planificado por el profesor. 
 algunas veces se repiten fragmentos se detiene para aclarar algunas dudas, ya sea por la 
poca audición del video, imagen distorsionada o excesivo ruido en la institución. 
.Los estudiantes, la mayor parte de la clase, están pendientes del video y hace los 
resúmenes correspondientes. 
 El profesor observa el video en uno de los puestos de atrás y hace un resumen de lo 
proyectado. 
 
Después de utilizar el video 
 
 El profesor proyecta la diapositiva o presenta de nuevo la cartelera con los conceptos 
básicos y hace preguntas en base a esto. 
 El profesor de acuerdo a las respuestas obtenidas las vinculan con lo visualizado en el video 
y las dudas que hayan persistido se despejan con la teoría de lo visto anteriormente y su 
relación con el video actual. 
 Se hacen un cierre del tema con lo concluido y de lo que tratará la siguiente clase. 
  
c) Dimensión Técnica 
En esta parte del trabajo se han hecho las observaciones sobre lo que hace el profesor antes 
de llevar el video a la clase, es decir, a la revisión del equipo técnico y a la adecuación del 
ambiente, lo que se considera necesario para el uso de esta herramienta tecnológica. 
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 Se observa que se hace uso de todos los recursos, sin embargo, hay casos que se debe 
pausar la proyección por el excesivo ruido del plantel educativo, además el aula se 
encuentra cerca a la cancha de la institución y los días jueves en el horario de 10 de la 
mañana a las doce del mediodía, los estudiantes del grado 11°B se encuentran en la clase de 
deporte impartida en este lugar. 
 Por otro lado hay ocasiones que el computador del profesor presenta fallos técnicos, que ha 
escapado de toda planeación, surgiendo como un obstáculo irremediable para la proyección 
del video, por lo que se hace necesario pedir prestado un computador a alguno de los 
estudiantes o profesores del colegio. 
 Generalmente la adecuación de las instalaciones para la proyección del video tarda de 10 a 
15 minutos, en el mejor de los casos solo se ha tardado 8 minutos.  
 Los días martes, el horario de descanso interfiere con la dinámica del video, por lo que se 
ha hecho necesario que en el proceso de guionización se contemple la idea que  las 
secuencias de pausa coincida con ese tiempo, de igual forma, los segmentos de 
recapitulación cumplen la función de centrar de nuevo a los estudiantes con la clase. 
 
 
8.2. GUÍA DE CONTENIDOS 
 
Una guía de contenidos es un documento que permite delimitar la coherencia entre los 
temas, de los conceptos y de la manera cómo abordarlos, por lo tanto, su construcción está 
relacionado con las características propias de cada clase. 
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Dicha guía permite garantizar la orientación formativa en la fase de edición y adaptación de 
la teoría, esto permite estructurar y darle sentido a la narrativa del video, que a su vez, está 
conformado por segmentos, dichos segmentos cumplen una determinada función en pro de 
la adecuada lectura de su conjunto que construyen una totalidad en el relato. 
 
La guía se diferencia de un guión técnico, porque dispone de unos contenidos y unos 
objetivos ya determinados, su naturaleza es el camino a recorrer en el transcurso de la clase, 
su misión no solo es la manera del cómo se presentará el video, sino también de las 
actividades que lo complementan y de su relación con el diseño y la adaptación de la teoría 
base.  
 
A continuación se muestra en su estructura, y en su posterior descripción, la guía de 
contenidos: 
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Primera secuencia informativa en apoyo audiovisual. 
SEGMENTO A-B. 
-Explicación de los tres elementos necesarios en todo ecosistema. 
                                     -oxigeno 
                                     -espacio 
                                     -alimento 
 
-Dinámica de estos elementos en cada ambiente. 
 
Pausa 
Actividades. 
(Individual) realizar un escrito donde reflexiones sobre ¿cuál tipo de biótopo te parece más 
completo y porque? 
Feed-back. 
Recolección verbal de las respuestas y se confrontara con un video clip donde se evidencie la 
existencia de un biótopo momentáneo basado en los cadáveres de algunos animales. 
Recapitulación segmento B 
Segunda secuencia informativa en apoyo audiovisual. 
SEGMENTO C. 
-Las características propias de cada biótopo, particularidades de cada ambiente. 
     Máximo depredador 
     Principales productores 
     Consumidores secundarios 
 
 
Pausa 
Actividades. 
(Por parejas reflexionar sobre los anteriores biótopos y concluir que ventajas o desventajas tiene 
respecto al biótopo terrestre. 
 
Feed-back. 
Animales que resistente la sequía, a  las Inundaciones, Inclusive el frio 
-diferencias de la adaptabilidad. 
 
Recapitulación segmento C. 
Tercera secuencia informativa en apoyo audiovisual. 
SEGMENTO D. 
Variedad de biótopos 
 El porqué del origen del biótopo cerrado 
-la importancia de la comunidad de biótopos el caso de los humedales 
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-la conservación el proyecto de evitar la extinción 
 
Pausa. 
Actividades. 
Mesa redonda ¿qué casos conoces en tu entorno en los cuales se debieron crear proyectos de 
conservación? 
 
Feed-back. 
Video clips en los cuales la fauna silvestre convive con la población humana, el pensamiento 
Hindú. 
 
 
Resumen del contenido (segmentos A-B-C-D). 
Final secuencia   informativa en apoyo audiovisual. 
-Introducción próxima sección. 
-Tráiler presentación del próximo tema. 
-Actividades pre-requisitos: investigar tres palabras claves sobre el tema en cuestión. 
 
. 
 
En cuanto a estructura: se divide en dos momentos, el primer segmento A-B posee 
una estructura abierta porque contempla una introducción que da lugar a una 
actividad de exposición lo que permite el debate, a la opinión de los demás 
estudiantes. El segundo momento, se determina desde el feed-back en adelante, su 
estructura contempla una estructura cerrada porque es lineal y secuencial y tiene un 
orden específico. Su línea de argumentación es descriptiva: porque da una 
información detallada desde el principio con respecto a los factores que inciden en 
la cadena alimenticia, por lo que los estudiantes optan por esta misma línea 
argumentativa para sustentar la actividad de exposición con respecto a los 
conceptos más relevantes. Se puede decir que la actividad es de refuerzo de acuerdo 
a la unión que tiene con la introducción del tema y sus resultados sirven de base al 
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desarrollo del feed-back.  
 
Tema 2. Biotopos: tierra, agua y aire 
 
Se procede a desarrollar un video de aproximadamente 20 minutos dividido en tres 
segmentos cada segmento dura alrededor 5 o 6 minutos aproximadamente. 
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Proceso de guionización. 
Primera secuencia informativa en apoyo audiovisual. 
SEGMENTO A-B. 
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-Explicación de los tres elementos necesarios en todo ecosistema. 
                                     -oxigeno 
                                     -espacio 
                                     -alimento 
 
-Dinámica de estos elementos en cada ambiente. 
Pausa. 
Actividades. 
(Individual) realizar un escrito donde reflexiones sobre ¿cuál tipo de biótopo te parece más 
completo y porque? 
Feed-back. 
Recolección verbal de las respuestas y se confrontara con un video clip donde se evidencie 
la existencia de un biótopo momentáneo basado en los cadáveres de algunos animales. 
Recapitulación segmento B 
Segunda secuencia informativa en apoyo audiovisual. 
SEGMENTO C. 
-Las características propias de cada biótopo, particularidades de cada ambiente. 
     Máximo depredador 
     Principales productores 
     Consumidores secundarios 
Pausa 
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Actividades. 
(Por parejas reflexionar sobre los anteriores biótopos y concluir que ventajas o desventajas 
tiene respecto al biótopo terrestre. 
Feed-back. 
Animales que resistente la sequía, a  las Inundaciones, Inclusive el frio 
-diferencias de la adaptabilidad. 
 
Recapitulación segmento C. 
Tercera secuencia informativa en apoyo audiovisual. 
SEGMENTO D. 
Variedad de biótopos 
 El porqué del origen del biótopo cerrado 
-la importancia de la comunidad de biótopos el caso de los humedales 
-la conservación el proyecto de evitar la extinción 
 
Pausa. 
Actividades. 
Mesa redonda ¿qué casos conoces en tu entorno en los cuales se debieron crear proyectos 
de conservación? 
 
Feed-back. 
Video clips en los cuales la fauna silvestre convive con la población humana, el 
pensamiento Hindú. 
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Resumen del contenido (segmentos A-B-C-D). 
Final secuencia   informativa en apoyo audiovisual. 
-Introducción próxima sección. 
-Tráiler presentación del próximo tema. 
-Actividades pre-requisitos: investigar tres palabras claves sobre el tema en cuestión. 
 
En general, este tema presenta una estructura cerrada porque contempla unos objetivos y un 
orden especifico. La información en la mayor parte del tiempo tiene un flujo lineal. 
 
La información lineal hace que el programa sea monovalente, es decir, que cada segmento 
sea una recapitulación constante con respecto a los conceptos tratados desde el primer 
segmento A-B "los elementos necesarios en todo ecosistema".  
 
El último feed-back tiene la función de reunir todos esos elementos que se han nombrado 
constantemente entre cada segmento y contrastarlos con las respuestas de la primera 
actividad (el cuestionario). De este modo no solo se crea un resumen sino también de 
aclarar las posibles dudas que hayan prevalecido entre cada segmento.  
 
Tema 3. Los microorganismos 
Esta sesión se divide en 3 segmentos cada uno dura aproximadamente de 3 a 4 minutos 
aproximadamente, en total son 17 minutos. 
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Proceso de guionización 
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Primera secuencia informativa en apoyo audiovisual 
SEGMENTO  A-B 
-La vida en una gota de agua. 
                                     -definición de microorganismo. 
                                     -el ambiente propicio para su desarrollo. 
                                     -tipos de microorganismo. 
 
Pausa 
Actividades. 
Complementación con cartelera sobre los elementos que acabaron de ver. 
 
Feed-back 
Recolección verbal de las preguntas se procede a volver de nuevo el video para darle 
respuestas a las preguntas. 
 
Recapitulación segmento B 
Segunda secuencia informativa en apoyo audiovisual 
SEGMENTO C 
-el inicio de la vida a partir de los microorganismos  
          -Las diatomeas 
          -las cianobacterias 
 
Pausa 
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Actividades. 
Reflexionar las semejanzas de estos organismos con las plantas. 
 
Feed-back. 
Cuadro comparativo en el que se divide las plantas y las bacterias de acuerdo a su orden y 
género, señalando algunas particularidades. 
 
 
Recapitulación segmento C 
Tercera secuencia informativa en apoyo audiovisual. 
SEGMENTO D. 
El uso de los microorganismo 
    - tratamiento de aguas residuales. 
 
 
Pausa 
Actividades 
Mesa redonda análisis del tratamiento de aguas que conocen en su localidad con el 
expuesto en clase. 
Feed-back. 
Los tres elementos primordiales en todo tratamiento de agua independiente de su 
complejidad. 
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Resumen del contenido (segmentos A-B-C-D). 
Final secuencia   informativa en apoyo audiovisual 
-Introducción próxima sección. 
Tráiler presentación del próximo tema 
-Actividades pre-requisitos: investigar tres palabras claves sobre el tema en cuestión. 
 
 
El desarrollo de contenidos que posee las secuencias es polivalente, esto quiere decir que 
apela a la participación de los estudiantes con respeto a los primeros segmentos 
informativos. Es un programa motivador. 
 
La dinámica al principio de su desarrollo es orientativa y de refuerzo, porque re-direcciona 
la atención de los estudiantes entre los conceptos, la actividad (mesa redonda) y la 
recolección de las respuestas obtenidas, que a su vez complementa lo visto en los 
segmentos A y B. 
 
Entre los segmentos C y D el desarrollo de contenidos tiende a ser monovalente, la 
información se torna lineal e informativa. El feed back entre estos dos segmentos cumple 
una función transitiva, es decir, concluye lo que se ha venido tratando en el segmento C, y 
da una breve introducción de lo que trata el siguiente segmento. 
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La dinámica general contempla una intención educativa en espiral, es decir, constantemente 
se está haciendo hincapié en los conceptos vistos en los anteriores segmentos como 
refuerzo a los presentes.  
 
Entrevista realizada al profesor en relación con las competencias y el uso consciente del 
video como evidencia educativa, según Pérez Tornero. 
 
El video como evidencia en la 
coherencia de los contenidos 
escolares. 
 
"Es un apoyo de gran utilidad para hacer 
dinámica la clase de ciencias naturales... también 
se puede decir que ellos aprenden más cuando lo 
se les presenta la cuestión visualmente, a ellos se 
les graba más los ejemplos al momento que 
hacen la actividad e  inmediatamente  cuando se 
les presenta por medio de los videos". 
 
 
      Herramienta motivadora 
 
"Al usar el video me he dado cuenta que se 
puede mostrar a los niños cosas animadas, pero 
lo más importante es que se pueden mostrar 
personajes que hacen parte de la problemática 
que se les está mostrando, eso ayuda a que los 
estudiantes vean eso y puedan conocer lo que se 
está haciendo en otras partes del mundo, el video 
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está ayudando mucho en ese sentido." 
 
 
El video como complemento e 
información. 
 
"Con el video he visto que se puede reunir varias 
maneras de percibir la realidad, como por 
ejemplo escuchar sonidos, ver fauna y flora de 
otros lugares o también recrear las temporadas 
climáticas que afectan algún lugar  del país. De 
ver más imágenes y lugares o también de 
conseguir la manera de centrar a la clase en algún 
escenario para ejemplificar lo que se está 
hablando en el momento por lo que esto aporta a 
los conceptos básicos que se ven en el tema". 
 
 
Apoyo  al profesor 
 
"El video es una herramienta, algo así como el 
tablero en el cual yo escribo para escribir 
ejemplos o hacerles dibujos, así mismo es el 
video, personalmente no veo al video 
sustituyéndome en un futuro, eso nunca va a 
pasar, por eso le digo, es una herramienta 
didáctica de gran utilidad y mucho más ahora con 
la tecnología es importante que uno como 
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profesor se esté adaptando a eso". 
 
 
El video como acto intencional 
dirigido por un propósito. 
 
(Como medio que impulsa el diálogo 
y el trabajo en equipo). 
 
 
"las diferencias del video aquí en la institución 
con respecto a los otros medios audiovisuales 
como el cine o la televisión es que usted como 
espectador se queda con algo de lo que ve en el 
video en la clase, porque ya te sientes 
responsable de lo que vas a decir después que 
termine la secuencia, los niños esperan algo de ti 
de lo que significó el video y, pues bueno, uno 
también tiene curiosidad de lo que ellos tienen 
para decir." 
 
 
El video como lectura analítica y 
deductiva 
 
 
 
Yo he visto con estos videos que de alguna 
manera estás leyendo, por ejemplo a veces he ido 
a algunos sitios de internet para saber más sobre 
estas cuestiones de ecosistemas y luego busco no 
uno sino varios videos, de los cuales tengo que 
elegir uno o dos. Después de haber visto varios, 
me doy cuenta que es prácticamente lo mismo 
que cuando vas a la biblioteca del colegio a 
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buscar los libros que más pueden servirte para 
dar la clase el resto de año, y después de haber  
mirado varios, solo te quedas con pocos para tus 
propósitos como maestro. 
 
 
En el transcurso de la investigación, el profesor del área de ciencias naturales, comento que 
el video debe ser de corta duración y debe corresponder con la actualidad, además de ser 
dinámico. Según su experiencia y también a la observación que ha tenido sobre el 
comportamiento de su grupo, afirmó que el video no debería superar los 45 minutos, de lo 
contrario se pierde la atención de los estudiantes; aunque, sí es cierto que impulsa el 
análisis la reflexión y el diálogo, también es cierto que no es bueno sobreexplotar al medio, 
y que es bueno utilizarlo para reforzar los contenidos y ejemplificar algunos temas. 
 
Recomendaría utilizar el video no muy continuamente, es bueno usarlo dos o tres 
veces al mes, no más, porque el grupo se va acostumbrando a la dinámica, no digo 
que sea malo, sino que uno como profesor ve que empieza a ser algo cotidiano 
para algunos estudiantes, y es en ese momento que la disciplina empieza a 
cuestionarse. Si usted les deja un trabajo en grupo es en aquel momento que 
aparecen los estudiantes que no quieren cooperar, por lo que le digo, se van 
acostumbrando. Yo como profesor veo muy bueno al video como una herramienta 
que ayuda a reforzar el conocimiento, pero siempre debe ir acompañado de una 
autoridad al lado, que permita que exista una armonía de comportamiento en la 
clase. 
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En cuanto a la ventaja que el profesor ha observado con la metodología sobre el uso del 
video expuesto por estructuras y segmentos, el profesor resalto dos elementos, que se han 
relacionado a su vez con los planteamientos de Teresa Quiroz. 
 
 
 
El video estimula 
los sentidos 
. 
 
"El beneficio que trae el video es que se 
utiliza dos sentidos para informarse sobre la 
información que se está dando sobre un 
tema, los alumnos ven y escuchan pero 
también saben que después de esto tienen la 
responsabilidad de cumplir con las 
actividades después de cada segmento". 
 
Diversidad de dispositivos, exige 
diversidad de sentidos 
 
El video propicia una nueva dinámica. 
"los estudiantes se notan más extrovertidos 
en clase, porque es una nueva manera de 
relacionarse con el aprendizaje en la clase, se 
motivan con facilidad, no solo escuchan la 
explicación sino que tienen la oportunidad de 
observarla, por lo que se ven más atentos y 
concentrados entre cada tema y más activos 
en las actividades". 
 
 
Los nuevos dispositivos traen consigo 
nueva literacidades. 
Observaciones detectadas en clase. 
Teoría María Teresa Quiroz. 
 
 
 
Diversidad de dispositivos, exige diversidad de sentidos: «los estudiantes con este tipo 
de tecnología, como es el caso del video, lo configuran de acuerdo a su identidad"81. Para 
ellos es una ayuda que les permite compartir y sentirse identificados con el lenguaje 
multimediático que ellos también experimentan por fuera del colegio; esa diversidad de 
                                               
81Quiroz, María Teresa. Sin muros en la educación, Fondo Editorial 2013. Pág. 59-63. 
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iconos y símbolos por los que constantemente son bombardeados desde los medios de 
comunicación. 
 
Este tipo de relación con los medios tecnológicos en la vida cotidiana, ha permitido que los 
estudiantes no solo se estén educando por los medios tradicionales de educación sino 
también que agudicen sus demás sentidos para la obtención de la información. Los 
adolescentes necesitan estar constantemente motivados y en constante actividad y esto es lo 
que está permitiendo el video, sintonizar con su cotidianidad y facilitar actividades que 
dinamicen su proceso educativo. 
 
Los nuevos dispositivos traen consigo nuevas literacidades: "los estudiantes son capaces 
de desarrollar nuevos lenguajes a través de las nuevas tecnologías por lo esto afecta 
directamente su capacidad de expresión y escritura". 82Esto hace que el profesor este en la 
necesidad de re-interpretar la relación con sus estudiantes producto de este tipo de cambios 
que afecta su lenguaje y las formas de interaccionar con su entorno.  
 
8.3. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS REALIZADO AL VIDEO EN EL PROCESO 
EDUCATIVO 
 
A continuación se expone la tercera fase del trabajo investigativo referente al análisis de la 
información obtenida. 
 
Análisis de la información 
                                               
82  Ibíd. 
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Tema 1.La energía en los ecosistemas/Nivel trófico 
 
 
En el tema 1 se abordaron los siguientes 
contenidos: La pirámide alimenticia, el lugar 
equivalente, los invisibles en una comunidad 
por esta razón en el Pre-test se indagaron 
por las palabras claves las cuales 
corresponden como conceptos bases de los 
subtemas.  
-Autótrofo y Heterótrofo: consumidores 
primarios, consumidores secundarios, 
consumidores terciarios y cuaternarios. 
-Fotosíntesis: El inicio de la energía, la 
pirámide trófica. 
-Nicho ecológico: los microorganismos, su 
clasificación y su función. 
Test de entrada 
Fuente: información propia 
El objetivo es que el estudiante establezca 
relaciones entre conceptos básicos   
mediante cada segmento audiovisual y de 
esta forma articular las partes elementales 
con el concepto general.   
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Se desarrolla un video de aproximadamente 
25 minutos compuestos por 3 segmentos, 
cada segmento compuesto de 7 u 8 minutos 
aproximadamente. 
Luego de esto se realiza el respectivo Post 
Test o Test de salida, las preguntas indagan 
por los conceptos elementales. 
Todas las opciones de respuesta están 
relacionadas con las secuencias 
audiovisuales, realizando así una respuesta 
correcta y tres aproximaciones: 
Obteniendo los resultado en el cuadro anexo 
Test de salida  
Fuente: información propia 
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Tema 2.Biotopos: aire, tierra y agua. 
 
En el tema 2 se desarrollan los siguientes 
contenidos: Biotopos, variedad de biotopos, 
tipo de biotopos, por esta razón se realizan 
las  preguntas en el pre test relacionadas  
también con los subtemas:  
 
Aerícola:  biotopo aéreo, terrestre y 
acuático 
simultaneidad biótopica: tipo de biotopos 
hibernación y resistencia: Elementos  
Constantes en las tres variedades de 
biotopos. 
 
Cada  pregunta consta de  una opción 
correcta, dos aproximaciones y una 
respuesta incorrecta; obteniendo así los 
resultados del cuadro anexo 
 
Test  de entrada 
Fuente: información propia 
El objetivo de la actividad es el de medir la 
capacidad de análisis entre  tres opciones 
que son  viables pero más que tratar de 
encontrar una solución a una pregunta,  
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también  tratar de escapar  de la opción 
errada,  es aquí donde se evidencia el nivel 
de evocación visual que los estudiantes 
hacen  de los apoyos audiovisuales. 
  
 
Se desarrolla un video de aproximadamente 
20 minutos dividido en tres segmentos cada 
segmento dura alrededor 5 o 7 minutos 
aproximadamente.  
Terminado el apoyo audiovisual con sus 
respectivas actividades se procede a realizar 
el post Test, este consta de 4 preguntas en 
total: una opción correcta dos 
aproximaciones a la opción correcta y una 
opción errada. 
Obteniendo así los resultados del cuadro 
anexo.  
Test  de salida  
Fuente: información propia  
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Tema 3. Los microorganismos. 
 
En el tema 3 se abordaron los siguientes 
contenidos: composición de los 
microorganismos, variedad de 
microorganismos, el surgimiento de una 
vida compleja, al realizar el pre test se 
pretende abogar  por las palabas clave que 
componen cada temática: 
-Organismos pluricelulares y 
unicelulares. 
-Organismos autótrofos: respalda el 
subtema de autótrofos, heterótrofos, mixtos, 
aérobicos, anaeróbicos. 
-El microorganismo responsable de 
organismos cada vez más complejos: 
respalda los subtemas de similitudes y 
diferencias entre cianobacterias y diatomeas 
y el tratamiento de aguas residuales. 
 
Test  de entrada 
Fuente: información propia 
El objetivo es el evaluar la capacidad 
deductiva de los estudiantes mediante la 
presentación morfológica de un elemento en 
comparación a sus funciones, es así como el 
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tercer segmento audiovisual más que 
complementar los anteriores segmentos 
tiene la tarea de revalidar los conocimientos 
adquiridos. 
  
 
Realizada la presentación del apoyo 
audiovisual que consta de 3 segmentos cada 
uno dura aproximadamente de 3 a 4 
minutos, en total son 15-17 minutos 
aproximadamente, se empieza por 
desarrollar el post test conformada por una 
respuesta correcta dos aproximaciones y una 
respuesta incorrecta. 
 
La aproximación 1 confirma el alcance del 
objetivo de la actividad al pretender 
problematizar dos elementos igual de 
validos en cuanto a su función pero 
distanciados de su composición estructural, 
el apoyo audiovisual relaciona estos 
elementos pero corresponde al estudiante 
conectar estos conceptos a la problemática 
que le exige el post test.  
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Test  de salida  
Fuente: información propia  
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Conclusiones obtenidas en esta fase 
 
Principales problemas detectados: 
 
 Para una mejor acogida del video por parte de los estudiantes, es aconsejable que éste no 
supere los 6 ó 7 minutos de visualización aproximadamente. 
 Los estudiantes entienden la proyección del video pero no la relacionan con los conceptos 
planteados en el tema. 
 Hay un interés en la explicación del profesor, es decir, en la clase magistral. 
 Problemas de audio o imagen. 
 El profesor tiende a utilizar un sólo tipo de video basado en el documental. 
 Problemas de estructura del contenido del video con la teoría del libro seleccionado por el 
profesor. 
 No hay interacción suficiente entre los segmentos del video y las actividades. 
 Baja calidad del video. 
 Necesidad de retomar de nuevo segmentos anteriores o pausar el segmento actual. 
 
Respuesta que se le han dado a los problemas detectados 
 
 Dividir la duración de los segmentos del video en 3 o 4 minutos. 
 Entre las secuencias complementar el apoyo del video con las explicaciones del profesor. 
 Buscar y hacer uso de programas para solucionar problemas de audio e imagen. 
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 Elegir varios géneros de video, además del documental, que contemplen el uso de 
animaciones o series juveniles que hagan alusión al tema tratado. 
 Crear carteleras con mapas conceptuales con el fin de crear una conexión entre la teoría del 
libro de ciencias naturales con los videos a utilizar. 
 Crear segmentos cuya función sea el de apoyar el análisis de las actividades que los 
estudiantes realizan. 
 Se comprueba que algunos videos deben su baja calidad a una indebida conversión del 
video, por lo tanto, se busca y se implementa el programa para solucionar este 
inconveniente.  
 Recapitular debidamente la finalización de cada segmento. 
 
En síntesis 
 
El video final que se ha obtenido, correspondiente a ecosistemas, ha sido mejorado gracias 
a la ayuda de los test, a las herramientas de observación, a la labor del investigador y de la 
cooperación de los estudiantes y del profesor, dando como resultado la estructura del video 
con las siguientes características: 
 
 Segmentos de video con una duración de 4 a 5 minutos aproximadamente. 
 El desarrollo de preguntas, debidamente planificas por el profesor para usarlas al final de 
cada segmento. 
 En el video se incorpora mapas conceptuales que ayudan al entendimiento de los 
planteamientos tratados. 
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 Los segmentos tienen una determinada función con respecto a la dinámica de la clase. 
 El Feed-Back refuerza la función de cada segmento y apoya las actividades realizadas por 
los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 
La influencia del video en el colegio el Pital de Combia 
 
Como se ha visto a lo largo de este trabajo, se ha basado en los planteamientos teóricos de 
Ferrés Salinas y Pérez tornero, para entender la influencia que tiene el video en el proceso 
de enseñanza aprendizaje en la institución educativa el Pital, así como a los instrumentos de 
investigación que se han aplicado; gracias a ello, se han obtenido unos resultados que 
permiten llegar a las principales conclusiones a las que se hará alusión. 
 
En el Colegio el Pital, el tratamiento y los pasos que ha llevado el profesor del video son el 
resultado de la experiencia que él ha tenido a lo largo de su carrera como docente, y, 
aunque desconoce si existe o no una metodología para un adecuado uso del video, sus 
acciones coinciden en gran parte con las propuestas y los pasos dados por los autores, sin 
embargo, es necesario ser más concreto con cada uno de dichos pasos, solo esto puede 
propiciar más a la participación de sus estudiantes y a potencializar la aplicación y la 
evaluación por medio del video.  
 
Así mismo, es importante destacar que si bien el empleo del video se basa en la experiencia 
por parte del profesor, eso lo ha llevado a buscar estrategias e indagar a través de la 
experimentación de este medio, lo que ha llevado a un uso casi adecuado, logrando, un 
acercamiento a lo que plantea la teoría base del presente trabajo. 
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Ahora bien, para proporcionar una adecuada comprensión de los resultados obtenidos, se ha 
creado una tabla de comparación entre la teoría base y la aplicación que ha tenido el video, 
unificando así los principales postulados de los autores, así se puede analizar lo que dice la 
teoría y lo que sucede en la realidad del grado 7°A, que con ayuda de la indagación y el 
desarrollo de actividades de este medio, ha deseado incluir esta herramienta como apoyo en 
su proceso educativo. 
 
USO DEL VIDEO EN EL COLEGIO EL PITAL DE COMBIA 
EN LA TEORÍA EN LA APLICACIÓN 
 
1. Preparación previa: 
Se revisa el video, hacer resumen o 
introducción, diseñar y planificar, 
determinar objetivos. 
 
 
Es de vital importancia revisar el video e 
identificar su relación con las actividades 
complementarias al igual que toda la 
preparación que lo sustenta como evidencia 
educativa. 
 
 
2. la introducción al video: 
Es necesario que sea corta, su objetivo es 
situar contextualmente, despejar dudas, 
presentar los principales conceptos a tratar. 
 
 
El profesor hace una introducción de la 
relación del video con los temas de la 
asignatura. Se le recomienda a los 
estudiantes hacer resúmenes de acuerdo 
con los conceptos a estudiar. 
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3. durante el visionado. 
El profesor es un ejemplo para sus 
alumnos. 
Es necesario respetar el orden y la armonía 
del aula de clase, adecuar las instalaciones 
para una mejor recepción. El profesor 
tienen la opción sí el video se pausa para 
explicar y despejar dudas o dejarlo para el 
final. 
Después de un determinado tiempo los 
estudiantes se desconcentran. 
El profesor hace observaciones acerca del 
comportamiento de los estudiantes y del 
video. En algunas sesiones el profesor 
pausa el video para hacer comentarios. 
Los estudiantes hacen un resumen de lo 
observado en el video, según 
especificaciones del profesor. 
 
 
4. El video como puente comunicativo: 
Una de las funciones del video es motivar 
al estudiante, favorecer la opinión y el 
debate, servir de apoyo al contenido 
escolar. 
 
El profesor hace preguntas antes y después 
del ver el video, según la planificación y el 
diseño de los temas se favorece o no a la 
participación de los estudiantes. 
Siempre se hace una introducción y una 
conclusión de lo tratado en el video y su 
relación con la teoría del libro base.  
 
 
5. Actividades complementarias y la 
recapitulación: 
Las actividades además de revalidar el 
 
Se hace un cierre del tema con las 
principales conclusiones de lo abordado 
entre segmentos y el resultado de las 
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contenido del video, también es útil para 
realizar un diagnóstico de lo visto en el 
video y de su aplicación. 
Mientras que la recapitulación es necesaria 
para crear una secuencia de los segmentos. 
 
actividades realizadas. 
El profesor siempre está presente para 
despejar dudas y orientar a los alumnos. 
El profesor hace una breve exposición 
entre segmentos. 
 
 
 
A continuación se compara de manera más específica, las acciones que realiza el profesor 
de ciencias naturales con los principales postulados teóricos, en los tres momentos 
didácticos del video: antes, durante y después del visionado. Con lo cual se puede 
identificar los pasos a fortalecer o a ratificar a la luz de los autores. 
 
 
 
PLANEACIÓN Y 
DISEÑO 
EN EL COLEGIO 
EL PITAL DE COMBIA 
EN LA TEORÍA. 
Ferrés Salinas 
 
Antes del visionado: 
El profesor. 
 
Se revisa el video y se 
determina si hay 
relación con el 
objetivo de la clase. 
 
Se seleccionan los 
segmentos a utilizar. 
 
Se planifica cómo 
utilizar el video. 
 Se diseñan las 
actividades que lo 
sustentan y el orden 
de sus secuencias. 
 
Se hace 
 
La preparación previa: 
Se Revisa el video y su 
relación con el 
contenido escolar. 
 
Definir actividades 
antes y durante del 
visionado. 
 
Hacer preguntas que 
impulsen a la 
participación. 
 
Hacer un resumen 
general del video. 
 
La elección del video 
se hace de acuerdo 
con las características 
propias de cada 
grupo. Valorar los 
alcances que tiene el 
video pero también 
ser consciente de sus 
limitaciones por lo 
que es necesario crear 
actividades que 
apoyen el tipo de 
dificultades previstas. 
 
Es importante tener 
un registro de las 
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recapitulaciones y 
conclusiones. 
 
 
actividades a realizar y 
de sus resultados. 
 
Durante el video. 
 
El profesor 
permanece en el salón 
de clases. 
Observa y da ejemplo 
comportamental ante 
estas situaciones. 
Hace una observación 
de sus estudiantes. 
A veces pausa el 
video. 
Hace un resumen y de 
acuerdo a esto hace 
actividades para 
concluir cada 
segmento. 
 
 
El profesor: 
 
- Visualiza el video al 
igual que sus 
estudiantes. 
 
-Permanece en la 
clase. 
 
-Registra las actitudes 
de sus estudiantes. 
 
- Evalúa el interés. 
 
-Deja que sus alumnos 
analicen sin 
interrumpirlos. 
 
-Facilita espacios para 
el debate y la opinión. 
 
1- da una introducción 
al tema, al igual que 
recapitular cada 
segmento. 
 
2- observa el video, 
resalta los segmentos 
que considere 
importantes, pausa el 
video. 
 
3- facilita el proceso 
de participación 
mediante un diseño 
adecuado entre 
segmentos. 
 
4- toma nota y 
prepara el cierre.  
 
Después de ver el 
video. 
En la clase: 
Los estudiantes dan su 
punto de vista, hacen 
preguntas, 
complementan lo 
visto. 
 
-el profesor deja tarea 
o investigaciones 
 
Variables: 
Hace exámenes, aplica 
una o varias veces la 
recapitulación 
dependiendo del nivel 
de recepción de los 
estudiantes. 
 
 
Al autor propone 3 
etapas: 
-Comunicación 
espontánea : 
Promover la 
participación de los 
estudiantes, mediante 
actividades o 
preguntas. El profesor 
hace uso de carteleras 
para escribir los 
conceptos principales. 
 
-Reflexión crítica: el 
profesor busca la 
opinión de los 
alumnos mediante las 
actividades previstas 
con anterioridad con 
el objetivo de 
relacionar la parte 
teórica con el video. 
 
El profesor debe tener 
una planificación y 
diseño que contemple 
el tiempo de las 
actividades en 
relación con la 
duración del video 
 
- Se deben contemplar 
todas las 
observaciones y todas 
las respuestas de los 
estudiantes como un 
proceso de 
diagnóstico para 
futuros videos. 
 
-las explicaciones del 
profesor son un 
complemento y una 
orientación teórica en 
el curso de la 
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-Investigación final y 
recapitulación: 
 
El profesor propone 
un trabajo final o 
investigación después 
de cada sesión, o bien 
crea actividades para 
reafirmar lo visionado.   
 
 
información. 
 
-El diseño del video 
debe contemplar 
segmentos y entre 
cada segmento se 
debe contemplar una 
recapitulación o 
actividades que 
refuercen el video. 
 
 
 
Como se observa en el cuadro anterior, la teoría coincide a grandes rasgos con el uso que el 
profesor hace del video, la realidad del video es una experimentación diaria del profesor, y 
según los resultados que él ha obtenido a lo largo del tiempo, le ha permitido emplearlo de 
manera aceptable, sin embargo dichas acciones pueden ser fortalecidas aún más con un 
adecuado conocimiento y un empleo basado en las estrategias propuestas por los teóricos, 
por lo que aún la herramienta es subestimada. 
 
Por consiguiente, se puede concluir que, en la mayoría de estos casos el profesor de 
ciencias naturales utiliza el video con un desconocimiento teórico, el cual es necesario para 
determinar si es apropiado o no, y que además permita crear las pautas necesarias tales 
como una estructuración adecuada, una duración acertada del video y una metodología que 
permita interpretar las respuestas de sus estudiantes en pro del diagnóstico del video. 
Por lo tanto, todas las anteriores características de la importancia del tener un conocimiento 
y una formación en los postulado teóricos fomentan que el material video gráfico sea 
exitoso, su desconocimiento hace que la elección y la aplicación se torne aburrida, 
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monótona, y lo que es más preocupante en estas condiciones, se desaprovecha el 
diagnóstico que permite fortalecer el video entre cada sesión. 
 
Aún así, el profesor recurre a su experiencia como pedagogo y así encontrar varias formas 
de utilizar el video en un intento de incluirlo como apoyo tecnológico en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y como un esfuerzo para cumplir con los postulados propuestos por 
el Ministerio de Educación de la inmersión de las TIC en el plano educativo. 
 
Así que, todo lo anterior da a entender que el éxito del video está relacionado con el diseño 
y la planificación basados en los postulados teóricos que apoyan la labor docente y que 
permite enriquecer aún más sus experiencias mediante un adecuado uso. 
 
El video en la enseñanza es una herramienta que permite poder comunicar y exponer unos 
contenidos. En el aprendizaje es un medio para adquirir información por medio de las 
conexiones lógicas que permite la lectura de las imágenes. Y el diagnóstico es una forma de 
poder identificar las debilidades o potencializar los aciertos de su aplicación en el proceso 
educativo. 
 
Es importante educar para hacer un uso eficaz del video y que la mejor forma de hacerlo es 
contemplar unas competencias básicas para su uso que lo distan de un aparato tecnológico y 
se contempla más como un medio auxiliar provisto de una intención en la transmisión de su 
información, es decir de un objetivo, y de un uso creativo consiente que dé lugar a nuevas 
experiencias. 
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El video en el colegio el Pital de Combia, análisis de los resultados 
 
Desde el Ministerio de Educación se han hecho esfuerzos por incluir el uso de las TIC en el 
Plan Decenal de Educación, como propuesta para preparar a las instituciones educativas en 
las transformaciones y en las competencias que les exige hoy el contexto social; sin 
embargo, a pesar de dicha política, se ha observado desde el video que dicha tecnología en 
algunas ocasiones ha tomado cierta distancia de su uso en la clase debido a la ausencia de 
formación del profesor con respecto al manejo de las nuevas tecnologías. Lo que significa 
que dichas herramientas no se aprovechan al máximo, lo que conlleva a que su integración 
tampoco sea plena, como debería ser, debido a que dichos esfuerzos no contemplan unos 
planteamientos pedagógicos adaptables, ni tampoco se contempla una metodología que 
garantice un uso didáctico en el aula.  
 
Ahora bien, en el caso del Colegio el Pital de Combia en el área de ciencias naturales del 
grado 7°A, gracias al análisis de la influencia del video en el proceso de enseñanza 
aprendizaje se han obtenido dos necesidades exactas: la capacitación y la difusión del video 
como apoyo al proceso educativo, porque es a través de estas dos acciones que se pueden 
fortalecer el uso del video por parte del docente, el de crear  estrategias que permitan 
identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y así aportar experiencias significativas 
que ayuden a construir y seguir aportando a los esfuerzos propuestos desde el PNDE.  
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Los resultados de esta investigación ha demostrado el respaldo a las dos necesidades 
detectadas, ya que el limitado uso del video tiene relación con el desconocimiento, en gran 
parte, de todo el conjunto de posibilidades y ventajas de esta TIC con una implementación 
y un tratamiento apropiado.   
 
En definitiva, para que la introducción de esta tecnología sea plena en la educación es 
necesario el diseño de programas que capaciten en la formación de los profesores en el uso 
de ésta o más TIC, por medio de metodologías adaptables a sus necesidades y al contexto 
en el que se deseen implementar, como ha sido el caso de la presente investigación, La 
influencia del video en el proceso de enseñanza- aprendizaje en el grado 7°A, en el área de 
ciencias naturales, del Colegio el Pital de Combia. 
 
El video y el constructivismo 
 
Se ha obtenido que por medio del video como apoyo al proceso educativo es una 
herramienta que promueve un aprendizaje significativo porque estimula el interés gracias al 
repertorio de los elementos simbólicos contenidos en este medio y que también permite la 
creación y la presentación de nuevos símbolos y mensajes, dando como resultado un 
proceso de retroalimentación.  
 
Este tipo de resultados coincide con Quiroz "se pensaba que la imprenta y la escritura 
serian desplazados por la extensión de los medios masivos y luego los digitales. No 
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obstante se ha producido una coexistencia del texto y de las multipantallas", 83 este tipo de 
convergencia ha permitido la construcción de la información basada en la multimedia. 
 
Este proceso tecnológico propicia cambios también en nuestro cerebro, los cuales se 
adaptan al producirse nuevas formas de captar y de acceder a la información. La escuela 
por su parte y como lo afirma Cesar Coll, no es ajena a estos cambios " los contenidos han 
sido re-mediados, es decir la información que tradicionalmente se encontraba en los libros, 
en la bibliotecas, hoy se han vuelto a producir para los nuevos medios, como es el caso de 
la internet, la televisión84." en consecuencia con esto, la escuela hace lo propio al re-
plantear la manera de presentar la información y de estructurar dichos contenidos en pro de 
la tecnología a aplicar. 
 
Según Cesar Coll la organización de estos contenidos facilita el aprendizaje y el uso de 
estas herramientas en el ámbito educativo. Este tipo de principios tiene que ver con los 
siguientes postulados85: 
 
 Segmentando los contenidos por niveles: descomponer el contenido general en otros más 
pequeños como lo pueden ser las lecciones actividades, secuencias. 
 Construcción de unidades de significación: dichas partes que anteriormente se dividieron 
tienen una labor en el modo de adquirir y seguir la información. 
                                               
83 Quiroz, María Teresa.Sin muros.Aprendizajes en la era Digital, pág. 92 
84Coll Cesar. Psicología de la educación virtual, pág 155 
85Ibid, pág. 159. 
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- Estructurar el acceso: el camino que siguen los segmentos, es decir, los pasos o las fases 
en la construcción total. 
 Posibilitando determinadas formas de interacción: Además de la presentación de la 
información por medio de bloques o segmentos y la función de cada parte en la 
construcción total del mensaje, dicho proceso debe apuntar a crear actividades de relación 
entre los estudiantes a la opinión, a la socialización. 
 
Estas transformaciones crean oportunidades que tienden a favorecer un aprendizaje 
significativo a partir de la aplicación del video como apoyo tecnológico, proporcionando a 
los estudiantes representaciones y situaciones por medio de imágenes, sonidos y 
animaciones, lo que facilita la labor docente al permitirle interactuar con sus estudiantes y 
de exponer sus contenidos escolares de una manera constructiva. 
 
El video como apoyo educativo influye de manera positiva en el proceso educativo, porque 
ofrece múltiples opciones al ser una herramienta tecnológica que favorece la atención, la 
memoria y motiva a los alumnos del grado 7° en el área de ciencias naturales en la 
consecución de unos objetivos y el desarrollo de unos  procedimientos escolares.  
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Diario de campo. 
 
 
Primera sesión. 
 
Al inicio de la clase se hizo una breve introducción al tema, me presente al grupo, 
seguidamente hice una breve presentación y les sugerí hacer una mesa redonda para tratar 
sobre los aspectos principales concernientes a todo el núcleo temático: estos fueron los 
aspectos a preguntar: 
1 ¿Qué términos te son familiares cuando escuchas hablar de ecosistemas? 
David respondió: creo que quiere decir naturaleza o algo cercano a eso. 
2- ¿Qué entiendes por selección natural? 
Nadie respondió. 
3-¿Qué entiendes por simbiosis? 
Algunos niños cuando se llego a éste punto empezaron a preguntar sí éstas preguntas tenían 
nota, a lo cual respondí, no, pero de esto va a tratar la clase, tranquilos que si no saben 
algunas de las preguntas deben estar atentos en el transcurso de los temas si quieren saber la 
respuesta a estas preguntas, por lo que se obtuvo una respuesta positiva y un tono de alivio. 
De las siguientes tres preguntas: 
4 ¿Qué sabes sobre la teoría de Darwin? 
5 ¿Qué entiendes por biocenosis? 
6 ¿Qué me podrías decir sobre el termino biótico o abiótico? 
No recibí respuestas, por lo tanto seguí con las tres respuestas restantes. 
7 ¿Qué entiendes por comunidad? 
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Michael respondió: es un grupo de personas. 
Karol: es un conjunto de personas por ejemplo el barrio. 
8 ¿Sabes que es un equilibrio o desequilibrio? 
Carol: puede ser un balance o cuando no hay un balance en algo. 
9- ¿Crees que tu colegio puede definirse como comunidad, si o no, y por qué? 
La gran mayoría respondió afirmativamente, cuando se les pregunto por qué; algunos 
respondieron porque hay colaboración, porque nos ayudamos, porque no queremos peleas. 
Entonces los felicite por sus respuestas, seguido de esto, les advertí sobre el tema a tratar 
era precisamente el de comunidad. Les pregunte sí habían escuchado hablar sobre la Isla 
Galápagos. 
Todos respondieron que no, sin embargo Esteban dijo: ahh ya me acorde, un personaje muy 
importante llamado Darwin una vez visito ese lugar, y hablo sobre algo, pero en este 
momento no me acuerdo sobre eso. 
Le respondí: ahora les voy a refrescar la memoria con un video sobre ese lugar. 
Les puse un video sobre la isla Galápagos, los estudiantes se tornaron concentrados y a 
veces sorprendidos, David dijo: que bueno sería vivir en esa Isla. 
Cuando termino el video les di una breve explicación sobre la relación de la Isla Galápagos 
con el personaje de Darwin. 
En este punto sonó la campana que anunciaba el inicio del descanso. 
Cuando entramos del descanso- se decide por seguir  con el siguiente segmento "Darwin y 
la evolución natural, aproximadamente en la mitad del videoclip note que algunos 
estudiantes estaban desconcentrados, decidí pausar el video y hacer un sondeo de lo que 
habían entendido hasta el momento, pero no obtuve respuestas, así que les explique que el 
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video trata sobre el surgimiento de nuevas especies a partir de especies originales o 
primitivas, les di algunos ejemplos, el de la industria de vegetales y la domesticación de 
animales. 
(En este punto el profesor se acerco y me dijo que si podía complementar mis ejemplos con 
otros que tenía en mente, a lo que di mi aprobación de inmediato. 
El profesor dio ejemplos de la ley del más apto, el porqué los animales están naturalmente 
adaptados y como los seres humanos compensan esta carencia de elementos a través de la 
inteligencia. 
Estos ejemplos del profesor según la guionización del video y la planeación basada en 
apoyos audiovisuales es más que acertada porque cumple la función de introducción al 
próximo segmento y la función explicativa del segmento anterior. 
Cuando el profesor termino de dar los ejemplos, dio entrada para seguir con el siguiente 
bloque explicativo sobre la diferencia de especies basada en el lugar en el que viven. 
El caso del león de la sabana y el león del valle con el de los andes. También el tigre de 
Bangladesh y el tigre siberiano. 
En este punto el timbre sonó, anunciando la finalización de la clase. 
 
2 sesión. 
Los conceptos que se recapitularon durante esta sesión fueron: 
-la selección natural. 
-simbiosis. 
-equilibrio, desequilibrio. 
-biocenosis. 
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-incidencia. 
Iniciada la clase les pregunte acerca de los conceptos de la anterior clase, la importancia de 
la selección natural y de la observación de las características de los individuos. Por lo tanto 
escogí un ejemplo muy cercano a ellos que tiene que ver con la selección del mejor café en 
épocas de cosecha. 
Yarlin hablo sobre las trilladoras y del como en estas fabricas se escogen los mejores 
granos desechando los que no cumplen con las condiciones de calidad. 
-David hablo del proceso de recolección del café anterior al proceso de selección. 
Después de esta socialización, les dije: es importante el proceso de selección porque de ahí 
depende el sabor del café precisamente de eso trata la selección natural y esto incide en la 
apariencia deno solo de los frutos o vegetales sino también de los animales con el tiempo. 
-seguido de esto se les presento un video que recapitular la clase anterior con referencia a la 
teoría de Darwin. 
-Al terminar el video se les propuso una actividad en clase, referente al tema de la 
evolución, de acuerdo a la socialización se obtuvieron las siguientes respuestas. 
Alejandra: propuso al alacrán y su medio de defensa el veneno. 
-Karol propuso al oso y según su evolución se adapto con el camuflaje y su espeso pelaje 
para defenderse contra las inclemencias del clima. 
-Esteban propuso al gato y su flexibilidad para escapar de los depredadores pero que 
también le permite cazar, trepar y saltar. 
Yeibi propuso al lobo como un animal que tiene una jerarquía en su grupo y así conservar 
el orden. 
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Alejandra menciono que hay aves que migran de un lado a otro para escapar de un clima 
adverso como las temporadas de sequia o de invierno para resguardasen en lugares más 
calurosos y con más alimento. 
 
Oswaldo dijo que el leopardo era bueno con el camuflaje y que era un buen nadador y un 
buen corredor. 
David hablo como algunos perros de su barrio son utilizados también para la cacería y para 
cuidar las fincas y que también ha visto por televisión algunos perros que sirven para 
ayudar a las personas invidentes. 
Ángela escogió la araña como uno de los animales mejor adaptados ya que cuenta no solo 
con el veneno sino también con la telaraña para protegerse y también para cazar. 
Luego de esta socialización se hicieron las respectivas conclusiones de los casos y se 
complemento con un video. El video trataba sobre el león del desierto, el león de montaña y 
el león de la sabana sus diferencias taxonómicas de acuerdo al medio en el que viven. 
Habiendo aclarado el tema de la apariencia de este y otros animales entonces se le dio 
inicio al siguiente tema la simbiosis. 
Se le pidió a los estudiantes que escribieran los conceptos claves en sus cuadernos, luego se 
les presento una secuencia para cada caso, es decir una secuencia que abordaba de manera 
general cada concepto, llegado al concepto de la depredación algunos alumnos dijeron que 
la secuencia era muy agresiva que era mejor que la detuviera, sin embargo la mayoría de 
estudiantes acordaron en seguir con la secuencia, por lo tanto se opto por continuar. 
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En la secuencia del parasitismo todos los estudiantes mostraron desagrado por la tenia 
intestinal, al finalizar la secuencia se les explico la relación de los parásitos con la 
incapacidad de valerse por si mimos. 
Pausa, segunda actividad. 
Dibujar un animal que representara todo lo visto hasta el momento. 
Fin de la clase. 
Recomendaciones: algunos estudiantes expresaron su gusto por volver a repasar algunos 
conceptos, en consecuencia con esto se decidió hacer una breve recapitulación de lo visto 
hasta el momento. 
Un estudiante se postuló para una exposición sobre biocenosis y comunidad. 
Conclusiones técnicas: los videos serán de corta duración, es importante que cada secuencia 
este acompañada de un relato del profesor antes y después. 
Se escogieron datos de la primera sesión sobre las dudas más relevantes y se adaptaron 
como formato de recapitulación para el siguiente tema. 
El feed back para el siguiente tema está basado en las principales observaciones sobre la 
primera y segunda sesión. 
 
3 sesión. 
Presentación del video cadena trófica. 
Les hice una introducción acerca de la adaptación de los animales de acuerdo a sus 
costumbres alimenticias: cada animal está dotado de herramientas naturales que le permite 
cazar o defenderse. 
José: profe ¿cómo se llama a eso cuando los lagartos se hacen los muertos? 
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Le respondí: a eso se le llama estrategia de supervivencia. 
Karol: profesor ¿de qué viven los oso? 
Le respondí: los osos son herbívoros y carnívoros. 
José: profe entonces ¿el oso perezoso también come carne? -No José, el oso perezoso que 
conocemos pertenece a un género muy distinto al oso, ósea que no es un oso, se le conoce 
como perezoso. 
cuando se terminaron las preguntas se dio inicio al apoyo audiovisual, el cual duro 10 
minutos aproximadamente con segmentos de 3 minutos aproximadamente, se daba una 
pausa para explicar algunos conceptos que no se habían visto en las sesiones pasadas. 
Cuando finalizo el primer segmento se dio inicio al test de salida que recopilaba conceptos 
de las anteriores sesiones. 
 
4 sesión. 
Presentación del video cadena trófica. 
A inicio de la clase se les proyecto un videoclip del lago de la pradera, el cual trataba 
acerca de las características de algunas plantas: la guadua y las plantas anfibias, su función 
y adaptación en el medio. 
El objetivo es motivar a la siguiente fase de la presentación del video por parte de los 
estudiantes. 
Los estudiantes: David, Mayarla, Natalia, John Esteban, aportaron con las características, 
descripción de algunas plantas y animales por medio de anécdotas que habían tenido en sus 
hogares y en el colegio. 
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Después se les pregunto acerca de las dificultades que habían tenido con la realización de 
los videos, dos estudiantes (Natalia y Ángela) aportaron un video a la clase, pero se 
evidencio problemas técnicos, tales como falta de secuencia, movimiento excesivo, 
ausencia de un guion o de un objetivo.  
Se le pregunto a la clase en general, que había ocurrido con el video y por qué no lo habían 
llevado. 
-La mayoría no tenía idea de lo que había ocurrido en el video. 
-No tenían una idea clara sobre el objetivo del video. 
-No habían encontrado grupo 
-Tenían problemas de timidez 
-Desconocimiento sobre el manejo del equipo. 
-Falta de tiempo. 
O simplemente se les óvido. 
Se decidió darle una segunda oportunidad, se aclaro de nuevo el objetivo: escoger las 
características de una planta o animal con respecto a su alimentación. Para eso como 
continuación de esta explicación se proyecto un video sobre la cadena trófica tomado de un 
programa de televisión. 
Tres estudiantes ya habían visto el video: Mayerli, esteban y Yarlin.  Se les propuso que en 
caso de dudas o si querían complementar en la clase con opiniones podían hacerlo. 
Se prosiguió con la proyección del video de 10 minutos aproximadamente, con segmentos 
de tres minutos aproximadamente y con pausa entre segmentos. 
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Entre una de las pausas se les pregunto a los estudiantes que ya habían visto el video acerca 
del objetivo del programa, sin embargo no sabían con claridad acerca del propósito del 
programa, por lo tanto se les hizo una respectiva aclaración. 
Terminado el video, se les propuso resolver una pregunta a modo de reflexión: ¿qué 
ocurriría si no existieran las plantas? 
En el transcurso de este taller entraron algunos estudiantes que estaban ausentes porque 
tenían permiso académico para asistir a unos talleres de Parque Soft en Pereira, por lo tanto  
se les hizo a ellos un resumen de la clase y una breve descripción de lo que trataría la 
siguiente clase. 
Fin de la clase. 
 
5 sesión. 
En esta sesión hice una exposición tratando de resumir las principales características de la 
pirámide trófica en total son 3: los depredadores, consumidores y depredadores. 
En esta ocasión salieron tres grupos, los cuales iban a tratar sobre los siguientes aspectos: 
-La evolución. 
-La a adaptación. 
-Alimentación. 
-Comunidad. 
Cada grupo salió de su salón, se les pidió que se reunieran en su lugar favorito y justificaran 
la elección de ese espacio. En cada momento se les hizo acompañamiento para saber más 
sobre sus dudas, sin embargo, todos los grupo prefirieron trabajar de acuerdo a su criterio y 
estilo, claro está que sin salirse de los parámetros ni del objetivo de la clase. 
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Al finalizar la explicación y las observaciones de cada grupo con respecto al gusto de sus 
lugares favoritos, se les explico sobre las temáticas relacionadas con la asignatura, la 
alimentación, la evolución, la adaptación y la comunidad. 
 Surgieron dudas de acuerdo a que ejemplos utilizar en los videos que ellos iban a realizar, 
por lo tanto se divide la clase en dos. Primero para dialogar sobre esas dudas. Segundo, 
para poner en práctica las ideas que surgieron como solución a los problemas encontrados, 
es decir se diseño dentro del salón una especie de guión para cada grupo para llegar al 
objetivo que ellos pretendían.  
Un vez que todo quedo claro en todos los grupos, entonces se dispusieron a salir del salón 
para realizar dichos videos. 
Al finalizar la clase se obtuvieron 3 trabajos. 
 
6 sesión. 
Cuando ya edite los videos de todos los grupos entonces planee una clase para exponer en 
un solo video todos los trabajos que los estudiantes realizaron la sesión anterior. 
Durante la exposición de dichos trabajos, los estudiantes prestaron mucha atención a cada 
trabajo, también hubieron muchas risas en el transcurso de la visualización, sin embargo el 
profesor presto mucha atención al orden y al comportamiento, según sus palabras: es para 
evitar que esta exposición se convierta en una recocha y las más tímidos se sientan 
vulnerables. 
Cuando se terminó de ver todos los videos, les pregunte porque les había dado tanta risa. 
Daniela: es que uno se ve muy raro en el video, además también uno se escucha algo 
extraña cuando habla. 
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Yeibi: pues salir algo desarreglada, si la compañera que me grabo me hubiera dicho que me 
peinara un poquito a lo mejor hubiera salido bien en ese video. 
David: profesor es que algunas veces salí desprevenido, pero viéndolo bien salí charro pero 
¡cierto que si se me entendió todo! (risas). 
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ANEXO B. Entrevista semi estructurada. 
 
 
El objetivo de la presente entrevista es indagar acerca de la percepción que tiene el profesor 
del área de ciencias naturales Jonathan Estrada Serna con respecto al uso del video en las 
clases impartidas desde el mes de julio a octubre del 2014 en el grado de 7°A. 
¿Cuál cree Ud. que ha sido la mayor fortaleza del video en su clase de ciencias 
naturales? 
El docente Jonathan Estrada piensa que la principal fortaleza es el proceso de innovación 
que pretende salir de las metodologías rutinarias a los que él y sus estudiantes ya están 
acostumbrados, como es el caso de las clases 100% magistrales, además él menciona que el 
video ayuda a que los estudiantes desarrollen un pensamiento más crítico y reflexivo con 
ayuda de las imágenes que los transporta visualmente a todo tipo de lugares y situaciones. 
Aunque también hace énfasis en que el video es un complemento de los años de 
experiencia del profesor y al conocimiento teórico acumulado en  los libros. 
 
2. teniendo en cuenta las tres dimensiones educativas del video propuestas por Ferrés; 
Dimensión expresiva, dimensión técnica, especialmente la dimensión didáctica, el cual esta 
soportado por guías y planificaciones. Se realizó la siguiente pregunta. 
¿Cuál ha sido para Ud. la mayor debilidad o dificultad del video en su clase de 
ciencias naturales? 
Ante esto el docente expuso, a pesar del significativo aporte de este medio al proceso de 
enseñanza y aprendizaje; la dificulta radica, en la mayoría de las veces, con el uso técnico 
en la parte de edición y también a la falta de recursos de la institución educativa el Pital, 
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ante la falta de computadores para poder proyectar los videos en caso de que el computador 
personal falle y a la falta de más video bean. 
Además, el profesor mostro malestar no solo por la falta de instalaciones que faciliten las 
proyecciones sino también por la falta de capacitación de profesores en el uso de programas 
y a estrategias pedagógicas que ayuden a un uso adecuado de estas y otras TIC en la 
institución. Este tipo de dificultades, según el docente, lleva a reducir las posibilidades de 
procesos más autónomos de aprendizaje y el alcance de competencias comunicativas más 
eficaces y actualizadas. 
 
3. Por otra parte, las TIC son las principales representantes al acceso de información y 
comunicación, permitiendo con ayuda de diversas estrategias pedagógicas, según el Plan 
Decenal de Educación, la expresión de ideas o pensamientos y potenciando asi el desarrollo 
de una sociedad cada vez más globalizada. A partir de esto se realizó la siguiente pregunta. 
Ud. como profesor que ya ha hecho uso del video como herramienta tecnológica para 
el apoyo de sus clases, ¿cómo ve el proceso de enseñanza y aprendizaje en el futuro de 
la educación a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 
Jonathan Estrada Serna, se mostró convencido de que el video es una valiosa ayuda para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje porque permite brindar a los estudiantes el acceso a un 
nuevo lenguaje, dentro de una sociedad cada vez más mediatizada. Al maestro se le exige 
cada día nuevas y mejores competencias sin embargo se recalca en la necesidad de 
modernizar de igual manera los equipamientos que brinden ayuda y apoyo a esa 
competencias, "es necesario ser coherentes con lo que se pide pero también con lo que se 
da", según el profesor Jonathan.  
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La respuesta a esta pregunta, es evidencia de la dificultad para implementar las TIC en el 
proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias comunicativas, las cuales según 
Teresa Quiroz están directamente relacionadas con instalaciones e instrumentos 
tecnológicos que puedan ir de la mano con el discurso del mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
4. A partir de la facilidad que brindan las TIC para acceder a la información y generar una 
comunicación bidireccional como la que propone Daniel Prieto Castillo, necesaria para la 
construcción de unas competencias que ayuden a fortalecer la diversidad de ideas o 
proyectos en el marco de un mundo globalizado, se preguntó. 
¿Usted cree que pueda estar preparado para hacer un mayor uso de ésta y más TIC 
en su escuela?. 
Para el profesor Jonathan Estrada, lo importante es tener actitud positiva y ser flexible a los 
cambios, también es importante aprender algo nuevo y significativo ante los procesos de 
innovación. Todo esto tiene algo valioso que es el de avanzar y de seguir construyendo 
camino. "Con el apoyo de estas herramientas tecnológicas tal y como lo comprobé con el 
uso del video en mi clase de ciencias naturales, hay ocasiones en que se presentan 
obstáculos, y esto interfiere en los objetivos que se tenían planeados, sin embargo todo esto 
ayuda a enriquecer la experiencia de uno como maestro". 
Lo anterior concluye lo de Daniel Prieto, las TIC posibilitan la construcción de ambientes 
de aprendizaje como un apoyado a los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia la 
construcción significativa de educación y la cultura por medio de la participación y a la 
colaboración entre profesores y estudiantes. 
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5. Teniendo en cuenta que, por medio del video se pretende alcanzar una coherencia con los 
contenidos escolares mediante una guía que oriente el curso de la información y como 
resultado de ello se derive en una evidencia educativa, según lo propuesto por Pérez 
Tornero, se preguntó lo siguiente. 
¿Qué opina de la metodología implementada en el transcurso de la clase en la cual se 
utilizaron las guías, los test y el feed back como complemento al uso del video en la 
clase de ciencias naturales? 
Para Jonathan Estrada, la planificación y el desarrollo de una clase con unas metas claras y 
delimitadas son la base del funcionamiento de un proceso educativo eficaz. Gracias a ello, 
es posible que los alumnos realicen las actividades planteadas en miras de alcanzar los 
objetivos propuestos. 
Sin lugar a dudas este tipo de metodología ha aportado dinamismo y una opción para 
alejarse un poco de la enseñanza tradicional, pero para que esta metodología siga teniendo 
éxito se hace fundamental tener en cuenta todas las observaciones y las anotaciones sobre el 
comportamiento del video en relación al contenido escolar y el tipo de aceptación de los 
estudiantes. 
Es en esto, donde el video se hace fuerte y en lo que vale la pena tratar de construir 
alternativas innovadoras cada día que ayude fortalecerlo como una herramienta de apoyo a 
nivel educativo.  
6. El video como uno de los principales representantes de las TIC ha sido de ayuda en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el grado 7°A, ya que estimula a un aprendizaje 
significativo; ante esto surge la siguiente pregunta. 
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¿Profesor, usted cree que es necesario que la institución educativa el Pital desarrolle 
procesos de innovación o de capacitación entre los maestros en el manejo de las TIC, o 
cree que tal vez le corresponda a cada profesor indagar por su cuenta sobre esta clase 
de procesos? 
El docente cree que el futuro no solo de esta institución sino de todas las instituciones es el 
camino de la innovación, porque se está haciendo necesario que la escuela tradicional 
despegue de sus prácticas ancladas aún en un pasado. sí la escuela se muestra más abierta y 
flexible a nuevas ideas y le abre la puertas al uso de estas herramientas tecnológicas, como 
el video por ejemplo, se le adiciona lo novedoso, el estudiante responde de una forma 
expectante y el profesor contaría con más y mejores opciones para impartir sus clases. 
 
7. Teniendo en cuenta la importancia de ser coherente entre lo que se proyecta por medio 
del video y la temática general de la asignatura, se ha decido realizar la guía de contenidos 
en este trabajo investigativo, ante esto se preguntó. 
¿Cómo evalúa Ud. la funcionalidad de la guía de contenidos en el desarrollo de sus 
clases? 
Al Profesor Jonathan Estrada la guía le pareció un trabajo estupendo e innovador ya que 
considera que es una buena herramienta al momento de planear y diseñar su clase. El video 
es un apoyo agradable y divertido, de la que se pueden aprender muchas cosas y las guías lo 
complementan desde la parte teórica, le da un orden especifico y ayuda al momento de 
disponer de cada concepto o actividad, es decir, ayuda a proyectar las clases en el tiempo 
que dure el núcleo temático. 
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Con esto se evidencia la necesidad de capacitar a los docentes para la creación y aplicación 
de estrategias en el uso adecuado del video. La fortaleza de este tipo de experiencias es 
innovador y la utilización de los recursos informáticos, sirven como soporte para el 
planteamiento, el crecimiento y al aporte en las metodologías pedagógicas. 
 
8. Teresa Quiroz afirma que, el origen de nuestros conocimientos no proviene 
exclusivamente de la lectura o de las prácticas educativas tradicionales, sino que también de 
lo que se ve y se escucha, por lo que actualmente las instituciones educativas podrían estar 
enfocadas en aprovechar la evolución y la gran variedad de dispositivos electrónicos y así 
contribuir a enriquecer aún más en las fuentes de conocimientos en sus estudiantes. Esta 
afirmación también está sustentada desde Cesar Coll, quien indica la efectividad de TIC 
para desarrollar, transformar y evaluar cualquier práctica educativa; así que se realizó la 
siguiente pregunta: 
¿Cree en la necesidad del manejo de más programas o equipos para la realización o 
edición del video o no los cree prescindibles?  
A lo cual Jonathan Estrada respondió que está totalmente de acuerdo con aprender a 
manejar más programas o equipos que ayuden a perfeccionar el video para el uso en su 
clase, pues es precisamente a este punto que nos está llevando la globalización porque 
comienza a ser de mayor importancia el ser competente en la parte tecnológica ya que la 
exigencia está aumentando y por esta razón las TIC son parte elemental del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
En definitiva, el manejo de las herramientas informáticas, está cobrando un valor 
fundamental en las instituciones educativas, específicamente en grados de educación 
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secundaria como es el caso del grado 7° A, ya que son primordiales no solo para el 
fortalecimiento de competencias comunicativas sino que también es una necesidad para 
potenciar sus habilidades que le servirán al estudiante para enfrentarse a un mundo que está 
inmerso en el contexto de las tecnologías de la información y comunicación. 
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ANEXO C. Test de entrada y test de salida de los temas. 
 
 
Test  de entrada del primer Tema. 
Nombre del 
estudiante:_______________________________________________________ 
encierra en un circulo  la frase que para ti explica mejor el concepto 
1 -Autótrofo 
A- Organismo que se alimenta  solo de plantas. 
B- que fabrica su propio alimento 
C-Animales que se alimentan de su antecesor en la pirámide alimenticia. 
D-Animal que usa métodos  de acecho para cazar 
_______________________________________________________________________ 
 
2-Heterotrofo: 
 
A- que debe cazar  para poder alimentarse 
B- Organismo adaptado solo para vivir en los trópicos. 
C-  Biotopo perteneciente a los tropicos. 
D- que puede fabricar su propio alimento. 
________________________________________________________________________ 
 
3-Fotosíntesis. 
A-clorofila presente en todas las plantas. 
B- Medio por el cual las plantas utilizan sus raíces para producir más clorofila. 
C- Acción de las plantas en todos los procesos anaeróbicos en ausencia de luz. 
 
D- Medio por el cual las plantas  aprovechan la energía  solar para fabricar su alimento. 
________________________________________________________________________ 
 
4-Nicho ecológico   
A-Función de cada animal o planta dentro del ecosistema 
B- nombre para denominar ecosistemas en extinción 
C-conjunto de elementos abióticos en el ecosistema. 
D- nombre para denominar solo a los conjuntos bióticos en el ecosistema 
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Test de salida del primer Tema. 
Nombre del 
estudiante:_______________________________________________________ 
encierra en un circulo  la frase que para ti explica mejor el concepto 
1 -Autótrofo 
A- Microorganismo encontrado en los trópicos. 
B- Organismo que se alimenta de microorganismos 
C-Que alimenta su propio alimento. 
D-Que debe cazar para poder alimentarse 
_______________________________________________________________________ 
 
2-Heterotrofo: 
 
A- que debe cazar  para poder alimentarse 
B- que alimenta su propio alimento 
C-  microorganismo encontrado en los trópicos. 
 
________________________________________________________________________ 
 
3-Fotosíntesis. 
A-Partículas sobrantes del proceso alimenticio de la cadena trófica. 
B- Medio por el cual las plantas utilizan sus raíces para producir más clorofila. 
C- Desgaste de las plantas en el proceso de alimentación por medio de las raíces. 
D- Acción de los depredadores para alimentarse más fácil de las plantas. 
________________________________________________________________________ 
 
4-Nicho ecológico   
A-Organismo que protege los ecosistemas. 
B- Función de cada animal  o planta dentro del ecosistema. 
C-productos reciclables en los ecosistemas. 
D- Todas las anteriores. 
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Pre test del segundo  tema 
Nombre del 
estudiante:_______________________________________________________ 
encierra en un circulo  la frase que para ti explica mejor el concepto 
Aerícola 
A-planta  acuática 
B-Grupo de plantas  carnívoras 
C-plantas que pueden  vivir entre rocas o arboles. 
D-plantas con hojas anchas tales como: Lotos, palmeras pinos. 
_______________________________________________________________________ 
 
Simultaneidad biotópica 
A-Organismo o planta que se adapta a dos o más  ambientes. 
B-Biotopo que cambia de características fácilmente. 
C- Organismo que se extinguió porque no pudo adaptarse a ningún biotopo. 
D-Biotopo similar a otro por características climáticas. 
_______________________________________________________________________ 
 
Hibernación 
A-Estado autoinmune de los  productores 
B-tipo de animales que se alimentan de la sabia de los arboles en el biotopo tropical 
C-Estado  de supremo movimiento en un animal, como por ejemplo en los depredadores 
D- Estado de letargo en el que permanecen algunos animales durante el invierno 
_______________________________________________________________________ 
 
Resistencia 
A- Ecosistema con déficit de productores. 
B- Características de un animal o plantas que lo hacen inmune a  elementos adversos. 
C- Equilibrio entre productores y consumidores en los ecosistemas 
D- Debilidad del nicho ecológico en un biotopo especifico con respecto a otro. 
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Test de salida del segundo  tema.   
Nombre del 
estudiante:_______________________________________________________ 
encierra en un circulo  la frase que para ti explica mejor el concepto 
Aerícola 
A-plantas anfibias adaptadas a vivir solo en pantanos. 
C-plantas que pueden  vivir entre rocas o arboles. 
B-plantas mixtas en  un solo biotopo 
D-todo el tipo de especies de plantas  que producen inflorescencias. 
_______________________________________________________________________ 
 
Simultaneidad biotópica. 
A-Biotopo caracterizado por poseer poca variedad de especies. 
B-ecosistema que ha  cambiado sus habitantes nativos por otro invasor. 
C-organismo adaptado a un  tipo de ambiente. 
D-Organismo o planta que se adapta a dos o más  ambientes. 
_______________________________________________________________________ 
 
Hibernación 
A-Estado máximo de alerta de los herbívoros  durante su alimentación. 
B-Estado autoinmune de los depredadores. 
C-todos los animales que mueren durante el invierno. 
D- Estado de letargo en el que permanecen algunos animales durante el invierno. 
_______________________________________________________________________ 
 
Resistencia 
A-fortaleza de los hongos en la época de invierno. 
B- Características de un animal o plantas que lo hacen inmune a  elementos adversos. 
C- Ecosistema con déficit   de plantas. 
D- Igual número  de herbívoros y depredadores. 
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Test de entrada Tema 3 
nombre  del  
estudiante:____________________________________________________________ 
Encierra en un circulo la letra que representa  la frase  correcta: 
1-Los organismos pluricelulares son: 
B-organismos compuestos  por dos o más células 
A- células  que contienen clorofila 
C-Organismos compuestos por células especializadas. 
____________________________________________________________ 
2-Cuáles de los siguientes   microorganismos  son unicelulares 
A-Gusano planaria 
B- diatomeas 
C- Gusano nematodo 
D- Protozoo ameba 
____________________________________________________________ 
3-Cuáles  de los siguientes microorganismos son considerados autótrofos: 
A- Protozoo ciliado. 
B- Rotifero. 
C-Gusano Planaria. 
D- Euglena. 
____________________________________________________________ 
4- El siguiente  microorganismo   fue el pionero de la vida en la tierra al aprovechar el 
agua y el dióxido de carbono  para producir oxigeno: 
A-Las  plantas 
B-las amebas 
C-las cianobacterias 
D-los hongos 
 
5-Qué orden es el correcto  en el proceso de aguas residuales : 
A- Desarenador,  rejas finas, , rafas,  canales distribuidores filtros, sedimentadores, 
cloración. 
B-Desarenador,   canales distribuidores,  rejas finas, rafas, filtros, sedimentadores, 
cloración. 
C- Desarenador,  canales distribuidores ,  rejas finas,  rafas, filtros, sedimentadores, 
cloración. 
D-Desarenador,  rejas finas,  canales distribuidores , rafas, filtros, sedimentadores, 
cloración. 
 
6- El siguiente proceso  es el más utilizado  en  el tratamiento  de aguas residuales 
A-El anaeróbico: porque no es necesario utilizar el oxigeno en la descomposición de los 
desechos. 
B-El aeróbico: porque contiene más bacterias especializadas en la descomposición 
C-El aeróbico: porque es el más eficiente en la utilización del oxigeno. 
D-El anaeróbico: al combinar el oxigeno y el metano  en la descomposición. 
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7- ¿Por qué  los microorganismos ocupan la base de la cadena trófica marina? 
A-Son los que evolucionan más rápido en la cadena trófica.  
B-Porque son los responsables de la constante evolución. 
C-Es la biomasa  autótrofa  y heterótrofa más  abundante. 
D-Porque es el elemento más débil en la pirámide alimenticia. 
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Test de salida tema 3 
nombre  del  
estudiante:____________________________________________________________ 
Encierra en un circulo la letra que representa  la frase  correcta: 
1-son organismos pluricelulares: 
A- células compuestas por dos o más núcleos  
B-organismos compuesto por dos o más células 
C-organismo compuesto por células de un solo núcleo. 
____________________________________________________________ 
2-Cuáles de los siguientes   microorganismos  son unicelulares 
A- Gusano nematodo 
B-, gusano planaria 
C- diatomeas 
D- Protozoo ameba 
____________________________________________________________ 
3-cuáles  de los siguientes microorganismos son considerados autótrofos 
A- Rotifero. 
B- Euglena. 
C- Protozoo ciliado. 
D-Gusano Planaria. 
____________________________________________________________ 
4-El siguiente  microorganismo   fue el pionero de la vida en la tierra al aprovechar el agua 
y el dióxido de carbono  para producir oxigeno. 
A-las amebas 
B-los hongos 
C-las cianobacterias 
D-Las  plantas 
5-Qué orden es el correcto  en el proceso de aguas residuales : 
A-Desarenador,  rejas finas,  canales distribuidores , rafas, filtros, sedimentadores, 
cloración. 
B-Desarenador,   canales distribuidores,  rejas finas, rafas, filtros, sedimentadores, 
cloración. 
C- Desarenador,  rejas finas, , rafas,  canales distribuidores filtros, sedimentadores, 
cloración. 
D- Desarenador,  canales distribuidores ,  rejas finas,  rafas, filtros, sedimentadores, 
cloración. 
 
6- El siguiente proceso  es el más utilizado  en  el tratamiento  de aguas residuales. 
A-El aeróbico: ya que no es necesario utilizar el oxigeno  en la descomposición 
B-El anaeróbico: porque utiliza el oxigeno en la descomposición de los desechos 
C-El aeróbico porque es necesario utilizar el oxigeno  en la transformación de desechos 
D-El anaeróbico: porque no es necesario utilizar el oxigeno en la descomposición de los 
desechos. 
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7- ¿Por qué los microorganismos ocupan la base de la cadena trófica marina? 
A-Porque descomponen toda la materia residual 
B-Es la biomasa  autótrofa  y heterótrofa más abundante. 
C-Porque en su mayoría hay ausencia de plantas 
D- Hay mas microorganismos que corales 
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ANEXO D. Cuadros con la aproximación de las respuestas obtenidas para cada una 
de las preguntas realizadas en los test de entrada y en los test salida. 
 
Resultados del tema 1 
Test de entrada 
 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 
Grado de 
aproximación 
a la respuesta 
correcta 
    
Test de salida 
 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 
Grado de 
aproximación a 
la respuesta 
correcta. 
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Resultados del tema 2 
Test de entrada 
 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 
Grado de 
aproximación 
a la respuesta 
correcta 
  
  
Test de salida 
 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 
Grado de 
aproximación 
a la respuesta 
correcta 
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Resultados del tema 3 
Test de entrada 
 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 
Grado de 
aproximación 
a la respuesta 
correcta 
 
 
  
Test de salida 
 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 
Grado de 
aproximación 
a la respuesta 
correcta 
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Resultados del tema 3 
Test de entrada 
 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7  
Grado de 
aproximación 
a la respuesta 
correcta 
   
 
Test de salida 
 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7  
Grado de 
aproximación 
a la respuesta 
correcta 
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ANEXO E. Calificaciones de los estudiantes. Calificación cualitativa. 
 
Nro Nombres y apellidos Tema 1 Tema 2 Tema 3 
1 Álzate Cadavid Mayerly Alto Superior Alto 
2 Arango Aguirre Evelyn Alto Alto Alto 
3 Beltran Colorado Yarling Andrey Superior Básico Superior 
4 Delgado Duque Ángela Yileny Básico Superior Alto 
5 Galvis Triana Esteban Alto Superior Superior 
6 Gonzales Polania Jhon Fernando Básico Superior Alto 
7 Hincapié Arrubla Daniel Orlando Básico Superior Superior 
8 Lasso García Miguel Ángel Alto Alto Alto 
9 López Carmona José Oswaldo Superior Superior Superior 
10 López Porres José Luis Superior Superior Superior 
11 Morales Arbeláez Hugo Alexander Superior Básico Superior 
12 Nieto Torifa David Superior Superior Alto 
13 Ospina López Natalia Básico Básico Básico 
14 Perdomo Carmona Yehibi Sonaly Básico Superior Alto 
15 Porres Herrera Mónica Andrea Superior Superior Alto 
16 Ramírez Londoño Michael Básico Básico Básico 
17 Ríos Álvarez Jhonier Alexander Superior Básico Básico 
18 Suarez Cubídes Jhon Esteban Alto Superior Superior 
19 Suarez Cubídes Karol Estefanía Alto Alto Alto 
20 Tapasco Álzate Daniela Alto Alto Alto 
21 Vanegas Aguirre Andres Mauricio Superior Superior Superior 
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Calificaciones de los estudiantes. Calificación cuantitativa. 
 
Nro Nombres y apellidos Tema 1 Tema 2 Tema 3 
1 Álzate Cadavid Mayerly 5 4 5 
2 Arango Aguirre Evelyn 5 5 5 
3 Beltran Colorado Yarling Andrey 4 3 4 
4 Delgado Duque Ángela Yileny 3 4 5 
5 Galvis Triana Esteban 5 4 4 
6 Gonzales Polania Jhon Fernando 3 4 5 
7 Hincapié Arrubla Daniel Orlando 3 4 4 
8 Lasso García Miguel Ángel 5 5 5 
9 López Carmona José Oswaldo 4 4 4 
10 López Porres José Luis 4 4 4 
11 Morales Arbeláez Hugo Alexander 4 3 4 
12 Nieto Torifa David 4 4 5 
13 Ospina López Natalia 3 3 3 
14 Perdomo Carmona Yehibi Sonaly 3 4 5 
15 Porres Herrera Mónica Andrea 4 4 5 
16 Ramírez Londoño Michael 3 3 3 
17 Ríos Álvarez Jhonier Alexander 4 3 4 
18 Suarez Cubídes Jhon Esteban 5 4 4 
19 Suarez Cubídes Karol Estefanía 5 5 5 
20 Tapasco Álzate Daniela 5 5 5 
21 Vanegas Aguirre Andres Mauricio 4 4 4 
 
